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La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de ragyor éxportación 
DE
José Hidalgo Espüdora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
fulificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu- 
licas.-
Se recomienda al público nb cóhfunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones bechas 
por algunos fabricantes, tos cuales distan múcho 
cu belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
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RedáccMSflr AdniiniStTación y talleres: Mártires 10 y 12¿
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Dos balnearios, antiguo _
La enorme cantidad de agua
Aguas clorurado-sódicas-sulfurosas, muy ricas eti materia orgánica. T én jp er^m  de 28 á;40 grados, s ^ ú n
Indicadas para reumas,. gota, litiasis, dispepsias, derma^sis, bronquitis, mefcuriales’baños de
crónicos. Estas enfermedades éntpdas sus manifestaciones. Tratamiento^especial para S lR lJL lT IC JO » . Fricción mer l i
vapor é igual sistema al aue se emplea en los balnearios extranjeros de idéntica compositióij química.  ̂ . , .
y moderno, este último inaugurado recientemente, tomando como moderp í̂ d^s célebres d i Wie&Tadéiî  (Alériiáfiiá) y ÁiX-M ChS0ttéÍPtúé\&), 
 medicinal que brota de estos milagrosos manantiales- -6 .8 2 0  litro8|?Dt mínüto--pérmÍtén al enfermo bañarse én piscinas con agua corrléñtg
Z ú ja r es el Italnépivio m ás económico de A ndalnoia
Parqüe, casino, recreos', grandes,hoteles. Restaurant con mesitas independientes y comidas jfla cartal ¿}efe de cocinas don José de la Fuente, que ha ocupado igual cargo en los hoteles «París y tVictoria» de Granada y en el «Inglés» de Málaga.
Mesa de primera 5 pesetas; Idem de segunda 3, incluido en ambps’el desayuno. Viviendas desde 1 peseta para familias que quieran regirse po;" su cuenta. Sitio de admirable orientación y sano. Grandes plantaciones.
f i e g u n d a  t e m p o i p a f i ^ :  d e  1.*’ d a  G e p i i e m b p a  á  3 1  d e  O c t u b r e
ITINERARIO: Caminos de hierro del Sur de España y de Lorca á Baza;en esta última estación recogerán los coches del establecimiento á los señoreé viajeros.Para mas ihformés,dirigirse al Administrador en dicho baínéárió,D. J u a n  P .  A lv a re í»
FtBUISIS tNTIEUtS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, síñlis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidós en el 
Consultorio del
D r .  R o s e o
A las 4 solamente.—Somera, 5.
i '; '  ̂ ' ' ny . I' 11
Dé interés Ideal
(f
F u e n te
. 4 e l S a n J o s é
Rádiól'Ctivas y con 
un déspréndimiénto de 
20.635,62 litros de ázoe 
cada 24 horas. 
Indicadísimas para to­
das las enfermedades del 
aparato respiratorio.
AGUAS MINERO-MEDICINALES D E“LA A LISm A »
/  L a  C á p o l iu e  ( P r o v i n c i a  d e  J a é n )
Prenidadas en la Fxposiewii iilniTevsal de Barceléna cou medalla de plata y eu la de París con diploma de hóúoi*
Rpopiedad del Rxemo. Sp/'ii'i José Salmerón y Amat.—Médico Dípeetor: O. Lope Valcáveel y Vargas
/ T E M PO R A D A  OFiqiA:L. DE l.*» DE S E P T IE M B R E  A  15 D E  ífO V IE M B R E
Coches á los trenes mixtos en la Estación de Santa Elena (Ferrocarril de Madrid á Sevilla) sin necesidad de avisar. Dirección telegráfica á La Carolina. Las cartas á La Aliseda. (.Por Santa Elena:).
F n e n t e
d e  l a  S a lu d
• Bicarbonatadas al- 
cálinás y de efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa 
rato digestivo y uri^ 
nario.
ir...::-:
c k  el alcalde
D I A y u n ta m ie n to  a c tu a l
Sabida es la espectación que despertara el 
'advenimiento del actual concejo. Caldo el an­
terior por sus culpas y pecados, que fueron in­
numerables como los santos mártires, al decir 
de la Iglesia, esperaba todo Málaga que el 
" nuevo Ayuntamiento emprendiéra muy dis­
tintos rumbos. Y esta creeRCia estaba cimenta­
da en la respetabilidad de ios nombres de los 
ediles, escogidos cuidadosamente por los en- 
eárgados de hacerlo.
. ¿Está cumpliendo el Ayuntamiento como de 
el se aguardaba? Pregunta es eáta muy difícil 
,de responder por la suma difículiad que su­
pone contentar á todo él mundo. Pero, á nues­
tro juicio, el muriicipio, sin hacer milagros,por 
que esto no es posibie, se desenvuelve correc­
tamente, y dentro de los limites que el presu­
puesto impone, trata de mejorar ios servicios.
Pero la piedra dO toque de un Ayuntamien­
to es el'presupuestp. Sin un buen presupuesto 
no hay buena administración; sin un buen pre­
supuesto fracasa todo. De aquí que nosotros, 
ai anunciar el alcalde en uno de los antérioies 
cabildos que dejaba sobre la mesa su proyec­
to de/presupué-to,concebimos el propósito de 
adehntar á nuestros lectores una impresión 
sopre el mismo. ¡
" Xái áiFónla d e l a íc á ld e
A este efecto solicitamos de don Juan Gu­
tiérrez: Bueno una entrevista que se apresuró 
á concedernos, no obstante la pertinaz dolen­
cia que le tiene afónico, desde hace más de 
una quincena.
‘ Hemos hecho un apartado para hablar dé la 
afonía del alcalde, por que realmente lo mere­
ce. Dicha doléncia proviene, apárte de otras 
concausas, de lo múcho que le afectaron las 
;; censúrás dirigidas á;lás autoridades por el pú­
blico que salía de presenciar la primera corri­
da, de toros en qüe tomaron parte Bomba y 
Machaco, al enconttafse en medió de un ver­
dadero remolino de coches que amenazaba 
aplastarlo.
No estaba la culpa en el señor Gutiérrez 
Bueno; sino en los que mandaron abrir, para 
desalojar (á plaza, puertas que debieron per- 
manoter cerradas; pero el alcalde se apropió 
las protestas, y como no, era cosa de ponerse 
á discutir con la gente, procuró enmendar el 
desaguisado, sufríendó en silencio la amargu­
ra qué él espectáculo lé producía y que vino á 
ccá'áionarle el mal antedicho.
Y he aquí la conclusión quede este hecho 
deducimos: debe esperarse mucho de toda au- 
loiidad á quien las censuras públicas, aun in­
merecidas, afectan tanto, aquí donde estamos 
acostumbrados á  que hagan oido de mercader, 
hasta de aquellas reclamaciones más justas.
Al indicarle ayer al Sr. Gutiérrez Bueno la 
necesidad de procurarse descanso por algunos 
días, contestó que.para ello le imposibilitaban 
las actuales'^taréas de ía Comisión, de Hacien­
da. la cual se reúne diariamente, ocupándose 
del estudio y confección de los presupuestos.
Cuando éstos se concluyan, si la enferme­
dad siíbsiste, el Sr. Gutiérrez Bueno pasará en 
el campo una corta temporada.
F sesap n eN to s  v e rd a d
Y sin más preámbulos entramos á detallar el 
resultado de nuestra conferencia, que fué fruc­
tífera, como á continuación verán los lectores, 
«sperabdo que éstós queden satisfechos, fina 
aidad semi única que en todos los trabajos per 
seguimos.
Los presupuestos por mí formulados—dijo 
el señor Gutiérrez Bueno—son,' sobre poco 
más ó menos, como todos los presupuestos, 
pues poca novedad puede introducirse en esta 
clase de labor., Pfro he procurado que sean 
unos presupuestQS verdad, y ,á tal efecto he 
suprimido de los ingresos muchas partidas fíc- 
ticias, como, por ejemplo, las de liquidaciones 
con el Estado y venta de terrenos públicos.
Estas consignácionés sólo conducen á nive­
lar los preijupuestoa ó aminorar el déficit en 
el papel, produciendo más tarde verdaderos 
trastornos.
La diferencia que entre ingresos y gastos ha 
de resultar por tal motivo, yo podría quizás 
cubrirla; pero dejo tal cuidado á la Comisión, 
pudiendo ella rebajar los segundos ó arbitrar 
otros medios.
Obstas e x tra o rd in a i 'ia N
Claro es—prosiguió el Sr. Gutiérrez Bueno 
,, —que con los recursos ordinarios no es posi­
ble pensar en la realización de obras extraor­
dinarias.
No obstante, yo me propongo efectuar la 
' construcción de un Grupo Escolar y otro de 
Casas de Socorra, dos cosas que necesita Má­
laga con suma urgencia.
, Creo innecesario hablar de la importancia 
que concedo al arreglo de las calles, que sé irá 
, paulatinamente haciendo,y todas aquellas otras 
mejoras que el ornato público y la comodidad 
de los vecinos demandan de consuno.
U n  n u e v o  p n e n t e
Desde el año 1892, en que fui presidente de 
la Comisión municipal de Obras públicas, aca- 
, ricio la idea de construir un puente de tráfico 
“  ̂qúe únala calle del Hospital Civil con la Go 
' leta.
. i^ s te  puente es de absoluta necesidad para 
MHaga,pues lós habitantes de aquellos sitios, 
én día de riada,han tenido que ir, á veces,has­
ta el de Tetuán para entrar en la población, y 
viceversa.
Nunca olvidaré que allá por el año cif̂ ’^Q 
hirieron á un hombre,cuya vida 9n iz^g 'g“Jgj. 
dió por el tiempo invertido -i
Hospital,pues la i m p o n ^  
líos días impidió paso por el puente de la 
Aurora y parece qiíe por el de Santo
Dbni*.;go.
^^1 puente de referencia podría costar unas 
§OiODO pesetas, porque no obstante lá anchura 
del río en el sitio de que se trata, tal vez no 
necesite más que una pila.
SI el Ayuntamiento aprueba mi proyecto, el 
puente sé hará.
Lra Canta Ayuntamiento
^ —Eso que usted ha oido es verdad. El 
Ayuntamiento debe estar alojado en casa pro­
pia, levantada ad hoc. Yo trabajo por conse­
guirlo y si mis compañeros de concejo en­
cuentran aceptable la idea, calculo qué en dos 
años, cumo mínimum, podíamos estar en la 
nueva casa.
No puedo decir aún donde se levantarla 




También es cierto el proyecto de levantar 
un empréstito. Y ya se están estudiando las 
bases. Mas para realizar desahogadaiúente esa 
operación financiera es preciso qué cimente­
mos el crédito del municipio.
El empréstito se impone, si qúerémós poner 
á Málaga en las,condicionas que exige el 
constante cíampreo de la ópinióh y sü órgano 
la prensa.
Ua deuda municipal 
/E i crédito del Ayuntamiento s;e afianzará 
con el arreglo de la deuda municipal que as­
ciende, próximamente,á quince niiHónes de pe­
setas.  ̂ ’
De ellos, siete ú ocho pueden liquidarse por 
mediQ-d&^K»npi»isacione8, y aus tenedores no 
ópóndrían dificultades.
Los restantes millones serán laminados y 
su amortización se verificaría en igual forma 
qqe lo viene haciendo cpn su deuda la. Dipu­
tación provincial.
Naturalmente, habrá láminas con intereses y 
sin ellos.
La laminación hay que prepararla en el año 
próximo, y en los presupuestos para 1910 se 
incluirá cantidad suficiente para la amortiza­
ción que corresponda á dicho año.
FI Cruadalmediua 
Después de lo contenido en las precedentes 
lineas, nos parece que nada queda en el tinte­
ro, respecto á lo que oímos ai señor Gutiérrez 
Bueno, sobre su gestión municipal para lo fu-, 
turo.
Réstanos solamente consignar las manifés- 
taciones que tuvo á bien hacernos al dirigirle 
varias preguntas sobre el Guadaímedina, pues 
si en este asunto nada tiene que ver él Ayun­
tamiento—relativamente—suponíamos, no sin 
fundamento que el alcalde ijiabía de estar en­
terado de cuanto á él cóncierhe.
Basándose en palabras de los señores Rein, 
Alvarez Net, Gelabert y Rodríguez SDiteii, el 
señor Gutiérrez Bueno cree que Se cpnstruiráir 
los pequeños pantanos de que nos habló dias 
anteriores el ingeniero jefe de la provincia, te­
niendo entendido que la Dirección General de 
Obras públicas ó ei ministro del i:amó aprobó 
el plan cuando se lo expuso él señor Gelabert.
Del afianzamiénto de los muros nada hay 
que decir, pues ya éstá efectuándose.
Acerca del proyectado puente dé la Aurora 
que levantará ei Gobierno, nps sorprendió con 
una nueva él séñot Gutiérrez Buéno; por él 
vinimos en conocimiento de que la cúiistrucr 
ción de ese puente se ha de completár con una 
obra, que bien pudiéramos calificar de gigan­
tesca.
Se trata de' abrir una amplísima vig que, 
arrancando del pasillo de Guimbarda, al pie 
del puente, vaya á desembocar en él Campi­
llo, á cuyo efecto habrán de expropiarse las 
infinitas casuchas que forman aqüéllá intrinca 
da red de callejueías.
Delante del puente, que sin está reforma no 
serviría para el íránsito de carruajes, sé dejará 
una gran plaza.
No encomiamos la excelencia dél proyesto, 
pues con su sola enunciación los lectores po­
drán fácilmente darse cuenta de éllá.
£1 arquitecto municipal se ocupa en la valo­
ración de las referidas viviéndas,para hacer un 
cálculo aproximado, á .instancia de la Jefatura 
de Obras públicas.
Parece qué la obra no costará níénos de un 
millón de pesetas.
Naturalmente, trabajos de esta Indole no se 
acometen sin vencer grandísimas dificultades, 
ni se terminan en dos días.
Y ya que nos ocupamos del Guadaímedina 
consignaremos que el alcalde va á crear seis 
plazas montadas de la guardia municipal para 
que vigilen el cauce del río, á fin de que en el 
mismo no sé viertan escombros é inmundicias.
Estos guardias á caballo ya prestaron ser- 
•íricio en otra época y dieron buenos resulta­
dos.
Para concluir
Para concluir, diremos que la impresión que 
sacamos de nuestra interview con el alcalde, 
fué grata.
Ciara es que sus proyectos han de pasar 
por las manos de la Comisión de Hacienda ; 
y e s  dé esperar que no sólo acoja lo bueno 
que aquéllos tengan, si no que los mejore en 
todo lo posible.
En esta confianza hacemos punto.no sin dar 
gracias al alcalde por su cortesía y deferencia.
smttassammmmsmamsaamasumsmummKmammmmmasBM
Agoas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
po el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
D é l  C e p iá m e n
Premio en el tema de Pintura de Florales
Boceto al óleo, representando el momento histórico en que ^Ali Dordux»' abrió las puertas 
de la Alcazaba, para que penetrasen en ella el Coraendádor Mayor de León, doii Gutierre de 
Cárdenas, el capellán y limosnero de los Réyes Católicos, don Pedro de Toledo y su séquito 
de hombres de amias, encargados de posesionarse déla ciudad y de enarbolar en sus torres 
las insignias vencedoras. ^
Dimensiones: 1 metroX80 centímetros. >
Este boceto, cuya reproducción en grabado tenemos el gusto de publicar, llevaba ei Lema 
Isabely Fernando, y de él es autor el notable pintor malagueño, nuestro querido aniigo don 
Joaquín Capulino de Jáuregui. , ' ■
El premio ha consistido en 350 pesetas en metálico, donadas 250 por el Ayuntamiento de 
estaxapital y lOOpor el Sr. MarquétTíe"Castifntq>:- ^
Nosotros, muy sinceramente, felicitamos al Sí/ Capulino, Jáuregui por este nuevo trlúnfo 
artístico, que seguramente ha de servirle de estimulo en su brillante carrera, pues el autor es 
un artista muy joven, que tiene ableito un envidiable porvenir.
Colaboración especial 
ORÓNIOA
OTR A V e z ...
Ya comienzan á aparecer en las esquinas 
los programas de los teatros, con las listas de 
las compañías que han de actuar en ellos. Sep­
tiembre adelanta, y los autores de cartel coú- 
clúyensus'obras.y ios empresarios preparan 
los elencos.
El primero en anunciarse ha sido Price. El 
circo, competirá con el Real, y ofrecerá al pue­
blo óperas, muchas ,de ellas nuevas.
La Maya de Arregui y una obra de Pi y At- 
suaga y Táboada Steger, serán los c/ons. E' 
buen público qué no tiene fraque y para quien 
el teatro déla plaza de Oriente, era unpafáiso 
cerrado é inaccesible, podrd saborear la fiíúsi- 
ca italiana y francesa, 7  aplaudirá racontcs y 
cavatinas, sin sangrarse en démasfa' loa bol­
sillos. ■ , »■- * *
También Loreto y Chicote han regresado á 
su hogar del Cómico. Inaugurarán Ja tempora­
da con Alma de Dios, la obra dos veces cen­
tenaria. Y de nu<’vo atrúena nuestros oidos 
el Canta vagabundo, esa nostálgica canción, 
que parece el himno de los que no han verá- 
neado, y echan de menos la frescura de las 
marinas brisas.
Apolo, abrirá sus puertas cotí Las bribónas, 
su última victoria. Eslavá será otra vez campo 
de proezas para Jackson, Paso y Lleó, el mú­
sico que compone hasta durmiendo.
Luego abrirán ios teatros grandes. La Co­
media ofrecerá á su públicq selecto, aunque 
esensb. La neurastenia de Pepito, producción 
de Benavente. El Español hará obras anticlé- 
ricalés, hasta que vuelvan de América María y 
Fernando. Lara, con sus columnas miliarias de 
Rubio, la Valverde y la Rodríguez, y teniendo 
como atracción á Matilde Moreno, que sustitui­
rá á !a Suárezr-la cual va á la Comedia,—de­
dicase á género alegre, apacible Y  sencillo, 
solaz y recreo de la burguesía honesta y mo­
dosa.
En la Princesa y el Lírico, no se sábelo que 
habrá. Ei primero de dichos teatros fuq adqui­
rido por la empresa ^el Español. En puánto 
al segundo, seguirá constituyendo una tenta­
ción para los actores que forman compañía, y 





C o v o n e m o s  á  R u e d a
El tierno llamamiento del hijo, halló amoro­
so eco en el corazón de la madre. La voz de 
Rueda, con sus dulces quejumbres, conmovió 
á Málaga y ésta apresuróse á tenderle sus bra­
zos y ofrecerle sus labios. Era natural. Ya di­
jo Lope de Vega que
«No hay vicio más detestable 
que la injusta ingratitud,» 
y Málaga no podía mostrarse sorda á las la­
mentaciones del hijo, cuya gloria la honra.
Se organiza un homenaje a! poeta y mi jo­
ven amigo Cerisola lanza la palabra corona­
ción.^ Vaya por ella en gracia á su rancio abo­
lengo y su significación grandiosa. La cos­
tumbre de ceñir la cabeza, parte la más noble 
del cuerpo humano, con un distintivo de dig­
nidad ó supremacía, se pierde en el origen de 
los tiempos. Y en los juegos capitoHnos daba 
Roma cinco coronas de encina correspondien­
tes á las cinco divisiones del concurso; Músi­
ca, Drama, Poesía latina, Poesía griega y 
Canto é instrumentos.
Vamos, pues, á la coronación^ ganada por 
Rueda en buena lid, pulsando su rico y sonoro 
plectrum. Si merece el nombre de poeta «el 
que febunda en ideas sublimes y en invencio­
nes, ingeniosas;*el que á la vista de los gran­
des  ̂modelos siente que se eleva sobre sí mis­
mo- qué se desénvüelve, que se inflama; aquel 
cuya imaginación seductora presta á la mate­
ria formas y propiedades sensibles es in­
dudable que Salvador es un poeta. Y no adje­
tivo por innecesario.
Corramos todos, en apretado haz; á ofren­
darle. Honrándole nos honramos. Y en fin de 
cuentas no será él quien gane, sí nosotros. El 
hpmenaié caerá sobre su corazón como báísa- 
:thq bendito, disipará sus dudas y reéelos, cal- 
nj^rá sus ansias filíalés, y libre de ,^prédeupa 
cipnes, fortalecido por el ósculo materno,can; 
tará sin tasa ni medida, recreándonos, delei 
tándonos, con la música inefable de sus ver­
sos.
'Coronettíos á Rueda. ?
; — ANNIOOt.
S O C I O
sé desea para industria química. ̂ Lpis de Ve- 
lázquez, 7. ^
Sociedad, Eoouómioa
S U S C M P O IÓ N  P K O W C I A L
PARA
Suma anterior. 
Don Manuel Ayalá. . . . .
> Enrique Laza Herrera. .
> julio Reboul BatHc; . .
» Pedro Hidalgo Esoíldora.
,> Diego López Mejicano, 
Ronda........................... ..... .










 . . 865,^5 
{Continuará): 
NOTA.—En la Secretaría de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, Plaza de |a 
Constitución, núm. 3, piso principal, de ocho 
á doce de la mañana, se admiten cuotas, por 
mínimas que sean, pero no mayores de 25 pe­
setas, según acuerdo de dicha Sociedad, ini­
ciadora de! proyecto.
Las personas que lo deseen, pueden también 
ingresar directamente sus cuotas en el Banco 
Hispano-Americano de Málaga.
R j U d I a B l a n e o  y  
RlojÁ RspiuncMie
DE tA
^iniéola Áél Rovté de Bspáñ»
D e venta, én todós los Hoteles, Restaurants y 
ijltrsaiáritios. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
núme^ 23, Miliága. '
A i i d i e n c l i B i
U n disparo .
Como autor de un delito de disparo, hecho en 
1906 contra José Martin Martin, compareció ayer 
en lá sala primera de esta Audiencia Miguel Jimé­
nez Moya.
Después de las pruebas, el fiscal reitró la acusa­
ción.
Suspendiónos
Dos juicios más estaban señalados para ayer .pe­
ro no comparecieron los que debían de ocupar 
el banquillo.
S eñalam ien to  p e ra  h o y
Archidona.—Estafa.-^Francisco Díaz Gómez.— 
Abogado, señor Portal.—Procurador, señor Be- 
iTóbianco. , . ; „
Antéqueta.—Disparo.— Francisco Pérez Martin., 
—Abogádo, señor Diaz.de Esebvar (D. N.)—:Pró- 
curador, señor Berrobianco. ,
En la sección 1.* se celebrarán tres juicios por 
el delito de contrabando.
m-
ObservacionBs íeteonilfigiiilll
. Instituto de Málaga
, 4 ’á las nuéve de la mañana
Bajrómetro; Altura, 762,25. *
Temp'erc.tura mínima,20,0.
Jdem máxima del día anterior, 27,0,
Dirección del viento, S. O.
Estado del cielo,, cubierto.
;; Idem del mar, rizado.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Continúa enfermo el comandante del Regimien­
to de Infantería Extremadura número 15, D. Fran­
cisco Padrón Rodríguez.
Deseárnosle alivio,
—Se le ha concedido la rescisión del cómpto- 
miso que por tiempo de cuatro años tenía cqn 
tráido, al sargento del Regimiento de Extremadu­
ra número 15, dbn Enügdio Martin Palma, con te- 
sidéncia en esta capital. .
—Hoy marchará á Barcelona, al objeto de in­
corporarse á su nuevo destino, el tf niente coronel 
de Borbón,.ayudante que fué del Gobernador mi­
litar de esta plaza, don Federico Ezejuerdo Muñoz.
Servicio para líof
Parada: Borbón. • . ,
Hospital y provisiones; Borbón capitán, f
Subaflta.-^¡Eh el Juzgado municipal del 
distrito |de Santo Domingo, se vérificará el 
próximo dia.l4, con rebaja del 25 por 100 de 
las 850 pesetas en que ha sido apréciada, la 
snbasta de upa suerte de tierra, situada en tér­
mino de Cártama. :
D el M unieipió.—En la Sección 1.* del 
Ayuntamiento se halla expúesto al público por 
15 días, el padrón de las cédulas personajes, 
formado por el Arriendo, para el actual ajerci- 
clo.
También se halla de manifiesto en él Nego­
ciado de Obras públicas, el expediente relati­
vo á la subasta de-las obras de sustitución de) 
pavimento de la calle de Santa Maria por otro 
dé cemento pbrtland.
E h tre  chíc¿s.--En. la cálle del Anteojo, 
cuestionaron ayer el muchacho José Gutiérrez 
Bermiildez y otro'quej emprendió la fuga, re­
sultando el primero con una herida contusa éh 
la frente, que le fué curada en la casa de soco- 
tfb del distrito de la Alameda.* •
A l posrp ita l. —Se ha dispuesto él ingtésb 
en él Hospital civil, del ériferñio Francisco Gón 
zález Jiménez» recluido en él Asilo de los An­
geles.
Oomisióp,.—Presidida por el Director del 
instituto, dób Manuel Cárbalíeda Páreja, se 
reunió ayer lá Comisión Permanenté dé la Jun­
ta Provincial de Instrucción pública, nombran­
do las ponencias que han de dictaminar sobre 
las memorias remitidas por los maestros dé las 
éécuelás públicas de la provincia, en cumpli­
miento de la ley.
E scán d a lo .—En la calle de Nosquera pro­
movióse fuerte escándalb á consecuencia de 
haber golpeado don Agustín Márquez Carras­
quilla al mudhacho de 10 años Manuel Fernán- 
. dez Peláez que momentos^ antes pegó á un ni­
ño hijo del Sr. Carrasquilla.
Fernández Peíáéz, resultó con una herida 
cbiitusa en la cabeza, que le fué curada en la 
casa de socorro del distrito respectivo, ;
D é p o iie ia .—Estado de las detenciones 
verificadas por la policía durante el mes Agos­
to anterior.
Por ocupación de armas, 31; por heridas 6; 
por blasfemár y cometer actos inraprales 109; 
por disparo, í; pof atrópéMo, ,1; por atentados, 
2; por rapto, 2, réclamadbs por diferentes juz­
gados, 12,—Total, 163.
A ccldeh te  férrbviarid.-^ÉrG obérttadór 
ha recibido el télegráma qué se expré8a,conn|i- 
nfeando el accidente ferroviario que publica­
mos ayer. .
«Jefe Estación de Cártama á Gobernador ci­
vil.
La máquina ais'ada que circulaba en direc­
ción á Málaga, al llegar al paso nivel del kiló­
metro 175-900 arrolló un carro resultando 
dos hombres heridos, utio de menos ipiportan- 
cia, que continúa en lá máquina al Hospital de 
Málaga y el otro saldrá en el tren u.*’ 2, Nieto».
M ordédara:^—El joven Lorenzo Moren^ 
Reyes fué mordido ayer por un perro, en p  
calla de San Juan,produciéndoie una herida «  
la pierna derecha. ; ^ ^  j
B ecu rso .—El Ayuntamrejitq ;de esta eaÉ* 
tal ha interpuesto recurso cqp^í^ osq ád i^  
nistratlvo contra resolución delíipobernadpjE 
civil, de veinte y dos de Agosto dé rail nove­
cientos siete, recaída en el recursor de alzada' 
interpuesto por don Eugeníó Gsreia Cabrera, 
contratista del servicio de policía urbana, con­
tra acuerdo del referido Ayuntamiento, supri­
miendo en el pliego de condiciones para la 
subasta de tal servido deterhiinada cláusula.
M uro  ru in o so .—Ha sido denunciado átla 
alcaldía ei mura que existe en el solar deí la, 
casa n.° 9. del Paseo de los Tilos, por búllale 
en estado ruinoso.
D e m in a .—D. Joaquín á e  Burgos y Mu^ 
ñoz, vecino de Badajóz, ha presentado solici- 
fiid pidiendo veinticuatro . pertenencias para 
una mina de plomo y cálamíná con el nombre 
Maximiliano, site én él páraje Cañada délas 
Encinas, término de Marbella.
A r tla tá s .—En el yapór Ciudad de Mahón 
y ventalosamenté ebnfrátedos por una tempo­
rada, ha salido para Melilla la notable pareja; 
de bailes internacionsles Les Bostons.
Dadas las simpátias con que estos artistas 
cuenten, ya conocidos del público malagueño 
por sus leciejateslriunfos én Málaga, es de es- 
iperáf que ia nueva carnpaña sea uu éxito mas 
que lógren como premio á su labor esmeiáda.
Deseamos á los viageros mucha fortuna en 
su empresa.
G rac ia s .—Hace un año qUe los vecinos de 
lá Plaza dé la Mérced pidieron al Ayuntamien­
to que todos los sábados,durante los meses de 
verano, tocasá en aquel paseo una banM de 
música. La solicitud fué aprobada por el Con­
cejo y desde entonces se cumple lo acordado 
con gran contentamiento deí vecindario.
Hoy, en viste de la ahfmacibn que adquiere 
aquel paseo durante las dos horas de concier­
to que ejecuta magistralmente, la banda muni- 
cipatí han elevado aquellpi. vecinos otra soli­
citud pidiendo que el acuerdo se haga estensi- 
Vp á 'las cuatro estaciones del año, todos los 
sábados y para siempré. . . . .  . ?
Así lo acordó; por unanimidád elAyunte- 
mlénto en sesión celebrada el día 2 del co­
rriente,, y con ese motivo los Vecinos de aque­
lla plaza, expresan desde ésteá columnas su 
ágradecimiéhtb á lá Exema, Cprporación. »
J u n ta  do feste jo s ' de Y élez.—Sascrip- 
ción popUtor.—Expmol Ayuntatniento, 100 pe­
setas, don Plácido Jaime, 10; don Rogelio Pé­
rez, 2; don Antonio Marín Jaime, 10; donAn- 
tbido González, 1; doña Enriqueta Pérez Cas­
tilla, 5; doña Enriqueta PéfeáLuque, 2; don 
Jbsé Seriálvo, 5; don José Sarvado, 5; don 
José Moreno, 1; don Gaspar Torres, 5; don 
Gregorio Redondo, 10, don Miguel Guerrero, 
3*r don jpsé Tofés Pino, 5^ don Antonio Gó­
mez, 5; don Antonio Muñoz, 2,50; don Ma­
nuel Guerra, 5; don AiUonio Franquelo 5.— 
Total 1081,50
Continuará
E je rc ic io s  g im n ás tico s  y  e x c u rs io ­
n es  p a r a  n iñ o s.—El día primero del mes 
corriente se inauguraron en el Club Giranástir 
cp Malagueño las clases especiales para niños 
dé di(M años en adelante, v ;
Estos jóvenes ejercitarán. tp0 |^ los trabajos 
qüe la gimnástica higiénica mc^^na tiene pre­
conizados.. Los domingos á hotes apropiaw® 
se verificarán excursiones campestres dirigi- 
dás por el director dé las referidas clases. /
Se admiten inscripciones en la Secretaría 
del Club, calle del Cistér número 6.
D em en te .—En la casa número 3 de la ca­
lle del Conde de Tendiila habite Josefa García 
Torres ¡que padece ataques dé enagenación 
méntel, promoviendo frecuentes escándalos, 
por lo qúé urge su ̂  reclusión en el Manico­
mio.
Oonduoofón.-—Ayer á la diez de la maña­
na tuvo lugar la conducción al Cementerio de 
San Miguel, del cadáver de don Miguel Mena
Noguera, estimado amigo nuestro.
A lacto,que resultó imponente manifestación
de dúélb, asisfierofí, entre otros, don Antonio 
Luque Sánchez, don Pedro Vanees Torregro- 
í i ,  doif Ántonió Visedo, don Antonio Fernán- 
déz Gómez, don José Ponce de León y Co­
rrea, don M':*Estevé, don Luis Vela, don José 
Garcia Guerrero, don Cristóbal Díaz Romero, 
don Vicente Márquez,', don Antonio Palazón 
íhijpj, don José Ibáñez, don José Romero
Juan y don Francisco Páez, don Ma­
nuel Fernández Alba, don Juan Luque, don 
Mariano Riera, señores Maturana y Cabailefo, 
don Antonio Murciahp Rivera, don Luis Mata, 
don Antonio López, don Tomé Gallego, don 
Pedro Mira, don Juan Flaquer, don Manuel 
García Guerrero, don Francisco Otero, don 
osé Bravo, dbn Vicente y don Eduardo Avila, 
don Pedro Á. Armasa.
Don Juan Valdr, don Juan Reiitaud, don An­
tonio Zafra Máríln, don Francisco Molinero, 
don Antonio y doh Miguel Domínguez, don 
uan Leiva, don Manuel González, don Eduar­
do Romero, doii Salvador Muesa, don Fran­
cisco Navas, don Alfonso Pérez, don Eloy de 
Montes, don Fráncisco García Guerrero y don 
Miguel Ambrosio López. . . . „
El duelo fué presidido por don Antonio Pa­
lazón Muñoz, don Juan Lavado, don Juan Mu­
ñoz, don Vicente Avila, don José Romero 
Martin y don Miguel Naranjo Mena. .  ̂
Reiteramos el pésame á la familia del fi­
nado.
V tié lco  do tiií c a r ro .—En la Cortina del 
Muelle volcó ayer por !a mañana un carro de­
dicado á repartir pan á domicilio, cayendo so­
bre el niño José Cjiamlzo Barrero, de 12 años 
dé edad, habitante en la calle de la Trinidad.
A las voces de auxilio que daba el .mucha­
cho, acudieron el dueño, José Vlfluraa y los 
guardia^ del Parque Antonio Frías Rando y  
Jüan Navarro Rico, quienés extrajeron de de­
bajo del vehículo al muchacho.
Condúqldb á la casa de socorro de la cálle 
de A lcazaba , el médico de guardia Sr. Ra- 
;^irez y4%|écticante Sr. Delgado, le aprecia- 
fon de ptíiJieite intención, la fractura de un in­
cisivo supérlbr, erosiones en la barba y pierna 
derecha, una herida conten  en te mano de 
igual lado y fperté contusióti^íin el pecho, 
rííespués de asistido cohvCTÍéntemente se lé* 
trásladó^al Hoapital civil en ten gravé estado, 
que se temé, un fatal desenláce.
El carro quedó depositadó en el parador de 
la Corona. '  ̂ \  ,
Del lamentable suceso se ha dado cuenta al 
Juez instnictor respectivo.
D e u i i í^ á s .—La guardia municipal denun­
ció ayer á  Vatios individuos que criaban cer­
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CALENDARIO Y CULTOS
S £ P T Í B M B R £
Luna llena el 10 á h a  ,12^23 W e .  Sol. sale 
5*32 pénese 6*26.
Semana 3 6 - SÁBADO
Santos de Aoy.—$an Lorenzo Justiriiano 
6b.
Santos de ma/w/ui,—San Sugenio y compa­
ñeros mrs.
Ju b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San 
Agustín»
P é ^  mañana,—
'rn rn sB rn im ssB S B m B sm m m m m » -
D e  I B a r l n a 5692, Jusn Gallardo Jurado, Comestibles, Salitre 17; 125.
Con el nombre de Málaga ha sido abanderado 5693, José Gutiérrez Delgado, café económl- 
próvisionalmente en la inscripción marítima de - co, Torrijos 71 y 75; 150. 
esta capital, el vapor de acero propiedad de don 1 5694, Miguél Jiménez Leiva, posadero, iVlar- 
Joéé Cubero Segura, cuyo buque empezura á n a v e - 40- 100. 
gar hoy, haciendo viajes sentre nuestro ^puérto y 4 k0qk G 
ros dé Gibrciltar, Tánger y demás déla costa d e ’
C0ÍR«
P A Y - P A Y
M A R Q U É S  D E  D A R I O S  
B E B I D A S  E X C E L E N T E S  
M a r e a s  p e g l s t r p g a s
C E M E N T O S  ^
económicos.-Se garantizan las calidades
.ia«Ac5fn Hp HHos de Diego M artfn Marios, Granada número 61 .-Ce- 
S t f H E R C l /S s íd  mljorconocW^^ yiMNO  m»,
Africa.
Dicho buque es el que llevaba por noml>re Sid-el- j 
Turquí, adquirido por dicho señor recieiatemente.'
5 Septiembre 18l2.-^Y«lyiA ál.alcaiwar el 
general Ballesteros, d In retaguardia di^
cito de Soult, y‘algunos ginetés la^^ron bbsr
iron
M .̂Sds (tel cpnycnto de Santa Teresa, de San 
6eb
ligando hasta la misma vega de G 
5 Septiembre Í3l3v
da.
Se apodera  los in-
lastián, desde cuya huerta, contigua al ce 
rro delcastUiQ los molestaban los enemigos.
En la Comandancia de Marina debe príssentarse 
el soldado*de Infantería de .Marina José: Martin; 
.yázquez, para un asunto de interés.
. Bagues enitados 
Vapor «España* ,!de Cartagena.,
Idem »CaboOrtegal», de Marsella.
Idem «Cabo Oroíjesa», de Sevilla.
Idem «Luque», de Valencia..
Idem «Cabo Tratalgar», de AlS**®l*U**
Idem «San José», dé Alméríá.,
Idem «kalfantf», de Cárdiff.
Bagues iáéspajchcidos 
Vapor «España», pra'Cartagena.
Idem José^ PW» Algeciras.
Idem «Cabo Ortegar»', párá'Bilbao.
W íii «CábbOfopesa*, para Barcelona.
Idem «Cabo Trafalgar», para Ídem.
Balánd'^^ «Estrella del Mar», pata|AIíne'^a.;
5695,  ’Jo8% González Marfil) bebidas, 
pañia 46; 125.
5696, Miguel Gómez Marín, ca,§a de conji'
das, HinoMes 2; 125. ^ ; •
5698, Anlónio González Galiano, barbería, 
Huerta Obispo 2; 100. .
■ 57G0, Ciríaco Gutiérrez Mírago, tr lier iapfip 
nés. Sq,LjUache 9; 150
5701, Alonso González López, comestibleSj 
Carmen 81; lOO.
5703, Juan Hefedla Gamero, cerrajero) Pa.*
illn de Guadalmedina; 100. í
5703, vFranciscQ Jaime Burgos, talabai^jerb^ 
Jara 9; 75. ’
Pesetas, 49 604,50.
m s m
X ^ im é a  o o i? ]i« e o 8
StflidÉ» Sjás del puerto de Málagai
S E  A L Q U I L A
u n  p i s o
en Cílle de Josefa ligarte Barrientos, núm. 26
01ra n á u u . a lm a  c e n e s  d e  te j id o s
F- i a s ó  Torraelía
Gran Joyería Inglesa
DE
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos._____  : , .
Sombreros de paja últimos modelos.
\  ARTICULOS PARA SEÑORAS 
I^nas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidosj
FA briojk  e ^ e o i a l
de ta p o n e s  y  s e r r ín  dé  oovehb 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZi 
Márqués número 17.—Málaga.
P e d ra d a .—AI transitar ayer por el Callé- 
ión de la Aduana el nifio Antonio Ruiz Fernán­
dez, recibió una pedrada, produciéndole leve;
herida en la región parietal derecha.
F t ‘ ‘ ■ -------ué curado en el establécimieiitp benéfipo 
fafe la ealie de Alcazabllla.
^ k p ro p ia c ló f i .-^ b r  el Gobierno civil se 
ha concedido el plaza de ocho días á los pro-, 
pietarlos de los terrenos deldérmifiQ rpunicipal 
de Mollina qiie han de sér expropiados para la, 
construcción de la carretera de tercer orden 
el Puesto de Mataliebres ó la Alameda, por 
Áollina.con un ramal de los Carvajales 4 FUen- 
e Piedra, áfin de que Resignen pérttof para la 
valoración de dichos terrenos.
SerT ioió de t r a n v ís s .—Todos los jueves 
yjdomlngos saldrá de M.álags á las docejde la 
fiOche un tranvía para la bgrriaila de El Palo.
V a c a n te .—Se encuentra vacante Ja plaíta 
de médico titular de Algarrobo, dotada^ con 
1.500 pesias anuales, debiendo proveerse en 
término de 30 días*
N o m b ram ien to .—El árrendatattio de las 
Contribuciones ha, npra.brado agente auxiliar.
Porférrocarrll.—12bárri!efeconvino,áTp-
rreblanca; 15 id. coh’id., ’á  Alcázat; 8 sacos 
cóK arroz, á Cotrales; 9 barriles, cqri,atoohpl,á|?antQS y Buenps Aires, 
Lraeda; 125 baiias^de pJpmp, á The L t o  
Coim'aflía; 9 barriles con vino, á la orden; 5 
sacos con arroz, á Fernández;,130 barras de 
blomo, á Talllefer y Compañía* 12 barriles,
Con vino, á torres; 4 fardos de curtidos, á Jo- 
^é Tió; 20' id. de tejidos, á Masó; 50 cajas con 
¿ncaies, á León Herrerp; 80 barrifes vacíos, A 
Ximénez y Lámbthe; 'Í4 sacos con café, á Eri- 
wque Jiménezí 30 id. con avellanas finas, á 
SoUs; 2§ barriles ¿ÓU vino, á Herrero.
. Importación.—Vapor San;José, de Marsella:
3 cajas quincalla, á  Jj. Hidalgo; 20Q sacos ce­
mento, á id,; 400 id. de id., á Id,; ,14 barrijes 
aceite, á L. Martínez'; 1 bulto dfogáS, á iílem; 
ífardo  tejidos, 4 Guferrerp y Coiúpafíia; 16 
sacós ceñíéntó, á J-¿ Guerrero; 100 id ¿de id ., á 
id.; á granel carbón, á la orden..
vapor trat atlántico francés
FOFJUCISIEI j "
saldrá el: 12 de Septiembre, para Rio de JaneJm,'
De, Insî iieeión pública
El Gobernador Militar ha remitido, á est?) Junta 
la terna celos Jefes del Ejército paraUa d'esigna- 
ción del vocal que ha de formar parte dé Ja; Prop 
Vincial, en sustitución de don José earramita, que 
ha dimitido el cargo por haber isido trasl adadpi^ 
'o tra  caoital. -
, El vapor trasatlántico francés
I t a l i e
saldrá de este puerto el 20 de Septiembre pára Ba­
hía, Río de Janjéiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Flórionápolisi Rio Grande-do-SuI, Pelotas y PortOr 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
MoíitéVideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires;
á meoia confección en, tul negros alta nove­
dad yidé batista bordados en co lo ry  bian- 
dtís, extenso surtido en Plumeties bordados 
Inglés y  relieve, Mantillas de Blonda y paño-j 
ieria delManila.
átRÚCULOS PARA CABALLEROS 
Prifnavéras, lanillas, driles, alpacas y de­
más sníctilbs del País y ’extfanjeros.
CALLE NUEVA N.° 40 .— MALAGA 
Para comprar joyas, pendanüf, relees de las mqores 
marcas, bastones, artículos de'¡mi y objetos artistkos de to- 
das clases propios para regalô , rnsilad este estableamento ►< 
't/’os conveneeréis de sus precios equitativos y reducidoŝ  ^
O o m p F O  a n l i g ü e d a d e s
y  T  g  «  »  r r Y T T X X f f i X T  X X X  j X X X X X X X X R
Dsspacho de Vinos dé Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebala de jprecto;._.^ne
de. Máfajga expen-Don Eduardo Diez, dueño d¡e este establecimiento,
>«Lóá’géne^8 blancos que trabaja' esta casa, 
sin comoetefea por su calidad y precios, losi  iiipetei .
tiene constantemente en existericias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tifas boldadás alta novedad, 
a  Cadá día lienéii mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
de vinos tintos de Valdepeñas han ^cordado para darlos 
derlo á ios siguientes PRÉGIOS:
á conocer al
1 arb. de Vaidepefia tinto legitimó, Ptas. 
Il2 Id. id. Id. id. *
li4 id. id. iá. Id. *
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 






1 arb. de ValdqMMas Blanco. 
112 id. id. . id. . 
Ií41d. id. id. .
Un litro la. id. .






B A Í Ñ A R S E
saldrá decy 1 
ilTlla,
Bl vapor correo francés 
T e l l
este puerto el 14 de Septiembre para 
“ * I, Marsella y con trasbóMo 
Mediterráneo, IndO^Cltil^, 
Nueva Zelandia. T
Para carga y pasaje dirigirse ásü  consignat^io 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientos'26, Málaga.
de mar y dulces tan conocido en toda España. ,4 
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Septiem-j 
bré. ■ ■ , i





Operacitmes; efecínadas por la  «i.día 3: 
: ' INGRESOS
J T o » é  i m p e l U t i e v i
SIÍfspe!piaÍ|stá en enfermedades de la matria, pai* 
tosy  sefcretás.r^'Cónsúlta de 12 á 2.
Médico-Director de los Báños de LA ESTRE ' LA 
YAPOLO.
d ia te r ,  8 , p is o  p r in c ip a l
i
Suma anterior4; ttiDUCi 5 n  u pr uv á m A,t.o« |>, x__jQ.  ̂  ̂ ^
de la recaudción, para la zwiá dé Colmenar, ^
Total.
PAGOS
don Francisco JVlontiíla Cmces.i [cBitsünios.
ra llec im ieü to .^A ríteayer lálléció el Juez 
municipal dé Alora, don Antohiq Bústenianté.
Nuestro pésame á la familia. , l , .
F rancés.-rjovénfráncés ^á'léCéibnés dé.Braefice^^ 
dicho idioma CT su donliq^^lo.. IS irtpcm oeí . ^ ^ ^  . , ;
PfCCiOS inodlCOB# • . .  ̂ ' LlTnDÍ6¿ád6f3rol65< • •
Calle de García Bi4tz 9 y. 15, principal, de c S ie r o s .  . . * . .
seis á diez de la noche. " Reparaciones, Casa Capitular.
C u ra  el e s tó m ag o  é fafÓltblQS é l  « w ¡  Encabezamiento de consumós 
Eetomaeol de SáiM de Carloŝ ,
.■,10.920.95
, c íj: 22,00'
, ;  . 583)09:
,)k>7L719,45
■ M A D E R A S
Úijos de Pedro VaIlc.-MdÍaKa
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 









de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
. Dávila (antes.Cuarteles),
.. íiiiii iinrMiiwá
4 ®  ® a d i t i t e i ié l« i i
Las principales ue ofrece la com^
Total.
Existencia para el 4 ..
Muro I Saenz
pañia GRESHAM se espécificaij ecm amplitudn i
én sus Pólizas, redáfetadas en castellano, con 
claddad y «sin contener conceptos dudoiso8»4 
por tatito sus condiciones no pueden dar lu­
gar á interpretacioneáde ias qpe surgen cues­
tiones ó diferencias) conociendo siempre el 
Asegurado cuales son sus derechos,y obliga^ 
ciones.
Igual á . . • • •
Depositario municipal, Lids de Messa, —̂ 
8.» El Alcalde, /aan Gutiérrez Bueno.
74 203.76 j f j t B m A m s  BE ALCOHOL
f  Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
' todos ios derechos pagados;
BwaiiiMWWwniBaBMi
) í Yeaticn los viqos de su esmerada elaboraclónj 
vaídeppflas superioreis blanco y tinto dé 3‘áO á 
4 pesetas arroba dé 1.3 2}3 litro». Secó»^dé 16 
grados 1904 á 4̂ 50, de 1903 á 5, de 1902 á'5',50. 
Móntilla á6  MáderaáS,
Secos de 1  ̂grados 1906 á 4 pesetas.
Por diversos couceptes'InMe^irou ayer en archi^perior á 25. Bul
! Tesorería de Hacienda,, 103,656,00 |  ^géstfos á  6,50 Mbscatel, Lágrima y M ála^
Delegácíón de ttáéiéiida
! i] ■
j Hoy cobrarán sus haberes del mes de Agosjo 
üUimó en lá Te'sprería de Hacienda,desde las diéz
B álsam o  G r ie a t^ .—Cállp?^ Q j p S ; e p a a t i t u y á  en laTesÓfería dé Hacienda
.  ̂ >¡ un depósito de 209,64 pesetas él juez itiúnicipal de]líos y durezas de los piés se estirpan y curan ______ ________- r - ,
rápida y eficazmente cou eú meráyiUoSP distrito de la Alameda de estq ciudad,, qn v?rfu4 
samo Oriental. '  I dp jo acordado en el expediente de deshaucio que
Para venta? depósito eicclusivo en-EL l^LÁr sigue don Gabriel González Laconíba contra ei 
VERO, calle de Santos, 14 y en feu de Granñfl?) Ayuntamiento de esta c ^ t a l . .
«. XTmUak I Por la Dirección general de'^are^nero^
U e r n a x x a « ^  y v , r destinados ios. iiviiyíduo%8,iguie,nt.es á la- Co-
Galle de San Juan .18, 51 y 53.V Imandáncia dé Estépona: ' ; ; . ; .
Jamones y embutido^ de Ê Ondb y de;tQd3Sív Elias Máíroható Goniáiez, cabo del Batallón
regiones. SMchichón de Vích dé tes mejbf^sjXáza;^^^^ , _ ,
marcas y estilo Génová á 5*50 p ^s . ídjp; ^ue- i Recluta^
Se garantiza su pureze y calidad.-bénribtpí. Remoma. . , .
á domicilio. 1; Arcadió García ̂ üño?» cab® déx Re^mientó
L a  p a s ta  dentrífica más higiénica y de mé-!f Cazadores Alfonso 2i’y ‘Daniel Machado
jotes resultados, es lá quese hace enTa fattiie-'-Gorraí, cabo dél Régíúirenfó ihfaiitéria' dfe la Reí­
d a  del GlobOi Bolsa 4, á 1 peseta eí bote. |na  núm. 2. t
Depósito en las tiendas de Quincalla, . I , ■ . ¿ T  ;A PifraAÍní 1 La Dltecclón general deja Deuda y Clases pa|-
¿Q uien no  oonoce. á  u n ^ p i r —Erjmejor ' gjvas ha concedido lasmguientés pensiones que se 
de todos Caxambúr h a 'ab id to  un salón dé detaiían: '
degustación en Málaga, calle de MolinaDafloj i Doña Antonia Oanteró Maftinéz, viuda déf ofi- 
2, donde sé sirve rica taza dé café. Torrefácid] cial priméro ’qúe tóé de_Haciemda, don Juan Sán
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales. 
T A u tb ié n  vende, un automóvil de 20caba-
Oficina para Andalucía, calle Marqués de
Latios, 4, Málaga.
G P á lia id la »  8 0  ‘^'métñaátiOce y media de la tarde, ios* individuos
Es donde se venden los colchones metáli-; de ciases pasivas de remunmtoriás, jubilados,J B a © r i t ó p i b ,  A l a m e d a  é l
eos, camas de campana y mecedoras, de/lona. Montepío civil, retirados por ,Guerr^. y Marina y
A Díaz. (Frente á El Aguila). , t Montepío militar y especi^.
Sevénden cuatro ventaiias'á dos hojas apaisa­
das) de nueva construcción y propias pbr Su taniá- 
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
Iia i>dbai«-José Márquez Cáli^
PLA^Á DE LÁ CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubiertd dé dos pesetas, hasta las cinco dé la 
tardé, dé trés pesetas en adelante, á' todas horas. 
A diario, macaürones á la napótitáriá. Váriación 
en.cti ph to del día. Primitiva Solera de Montillá. 
Queda abierta la ñevéria, con toda dase de elados 
y refrescos.
SERVICIO Á DOMICILIO 
'Entrada por la calle de San Telmo, (Pasilio de 
JÁJParra.)  ̂ , , . i '
por veinte céntimos.
N o e x is te  n a d a  m e jo r cótitra les con­
gestiones tie vientre y los padecimientos he^ 
morroidaIés,;que una curación doméstica con 
Hunyadi Jánps (Fuente Amarga Saxléhner)/ 
C arid ad .—Suplicamos á las Pérsonas pu­
dientes socórran al matrimonió Mateó ^ónjgs 
Navarro y María Corpas, iitie. Se epCiienfWp 
enfermos y en la luayor ifilseria,
Habitan en el barrió del Bpfto.  ̂ corralón de 
la Puerta de Hierro, nútii. 3, ̂  ’ ’!
cfaez Láfüénte Santha, 750 pesetas.
Doña Pilar Gómez Bqjañp, huérfaná del coman­
dante don Balbino Gómez Álbercónj 1̂ 2̂50 pese-
Doña Julia káns, Áchategui, huérfaha'dél primer 
teniente don José garis GorrOchategui, 470 pese­
tas.
D. Pedro Elefalde Castillo, padre del soldada 
Lázaro,>|82,50:pesetaSív? ; ^
D. Francisco SaarOíQetcia,; padre peí soldádo 
José Sgaro Lago,, j82,5p pesétás> , ; . ^
De la provincia
desQCottcís
H u rto .—En Coín ha sido preso 
en la cáfcél á disposición idcl Jijér 
Lorenzo Madueño Gúzmán,que el 16,qe Agos­
to último hurtó una csrgs de diez, anobas í ‘ 
paja del sitio denominado la Juntillá,á sji; 90 
vecino Rafael Motón Gamboa.
S á tiro .—En el Cerro del Peial, térmiijo eje 
Yunquera, ha detenido la guardia civil ai jo­
ven de 16 años, Antonio Fernández Rom^ó, 
que én el sitio conocido por |a  Zaurdilla, in­
tentó abusar de la anciana María Rodríguez (Ja 
llardo, de 66 años de edad, no realizando su 
propósito por la oportuna llegada del trabaja­
dor Diego Mateo López.
El sátiro ha ingresado en la cárcel, jconvlcfo 
y confeso de su delito. j
S iñ lic e n o ia .—Por carecer de licencia ha 
recogido la guardia civil d e  Valle de Abdate- 
jis una escopeta al vecino, José Jiménez 
quez, pasando el oportuno parte al Juzgado 
respectivo
D en u n c ia .—Los vécinús de Almargén 
Francisco Gaécía Peñalvó, Fránciso García 
Fontaívo, Jijan Domínguez Rivas, Salvadbr 
Flores Cano y Rafael Moreno González háti 
sido denudados por labrar los rastrojos y 
y quemar loa pastos del Gortijode la Navarre- 
ta, sin autorización del arrendatario, don Me- 
nud NuñéZ' yÑuñez. ‘ ' :
In feucción .—Juan (3on¿á|ez Jiménez, ve-̂  
ciño de Guqró, ,fite denupciadó al Júzgado 
de Ei BHriQ,.pp.T9ótip)5i;jón, je . arlpa prohibi­
da.
Dístnbúdóti de auxilios á induátriales y pe- 
quePOS prMjetariQs por la Comî ^̂ ión mijeta-de 
la Jünta op ia i de sócórros y Cátiiára de Co­
merció» de 1,908:
',jListe''núméró'26; '
Suma anterior, 46 809.50.^  ̂ ^
Número 5 ^ 5  José Gónjez^ Délga'do* café 
económico. Camas,23; pMetaá lOD*
5638, Emilio Guzrnáii Sátichez, patiáderíá, 
Muró^de Puerta Nueva 12; 125.
5689, María Galo Gómez, relojería .Trinidad 
33; 100.
5285, Gabriel García Bañqs, carpintero, 
Compañía 47; 70.
5566, José Martín Guerrero, propietario. 
Huerta Carpintero; ,100.
5594,1 SaJvÁdor Rubib Navaa.id. en Cíiurria- 
.na;;l0()., . / ■ ’/,'. ■, ! '
5597, Antonio Rúédfi /Aguilar, qolopo, ha­
cienda Parédllla, primer partido vega; TOO.
5644, Benito Básaubjé Casati, íd., Haza de 
los Alamos; 150.
5662, Sebastián Doblas Galbáti, chacina, 
Mármoles 30; 125.
5666, Juan Díaz Cárdenas, propietario, Ca­
mas 1; 125.
2668, Francisco Fernández, aceite y otros; 
Cáfvajal 20; 100.
5675, Miguel Fernández Biedma, propieta-^ 
fio, Almona; 150,
5675, Joaquín Guérrero Guzmán, frutas, 
A'tárazátias H;'5G. ••  ̂ - i ' - . ■ .;-i, , :
5690, Mariuei Oarciá Pérez, librería, Cinte-
ría I 5 150. ■ ■ ,.i -:<•. . . í-,
< 5691) Salvador Gutiérrez Bueno, frutos, Ce- 
rezuela^ 100*; ; . s
Fvie0j(o|&qs m eséu p ia leá
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completameiite extingujdó poir medip de aparato 
móvido por inbtór eié^ctricó.
3 p e s ^ s  frasco^ Farmacia y Droguería 
N. FranqueTo, Puerta dél Mar, 2 y 4, y principates 
farmacias. í
OabáÉidés almáééiaéiB í
- D E  —FmXSiEIIZ CALVO
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
Se realizan üná gran existencia de blusiÉ  ̂ bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas én 
adéfante.
Gran Curtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros.
SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de trajes, para . (Caba­
lleros á precios económimós. '
Plaza de la Constitución n.° 42 y Comedias 14 y 18 
MÁ L A GA  
Se hacen toda claSe de retratos por los procedí 
mientos más modernos. Estos son bromuro, platl 
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños.
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
C O M P A Ñ I A ,  7
Recoméndáinos al público que visite ésta Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue el que compra ca­
mas de hierro.
Compañía, 7
A ntonio  P a s to r
. . . . B t é l O j e n e s  u n e e á B i Q ® .
6 6  -  M á r m o l e s  -  6 8
Táller de relojería, platería y se cómponeh nlá- 
quinas de coser. Se confeccionan toda clase de al 
hajas, á precios muy económicos.
P o r  p a r t i d a  p r e c i o s  c o n v e n e i o n a l e s
N o  o lv id a r  l a s  s e fia s : c a l le  S a n  J n a n  d e  D io s ,  8 8  _  J
NOTA.—Tambiénbay en dicha casa Vinagre legitimo de* uva á 3 pesetas arroba* Un litro 0 25
céntimos,—Con casco 0‘35 Idem .___ -̂------ este establecimiento abonará el valor
íde %  «pedido por el Lábori,orlo Monicf
‘ oal queel vino/contiene niaterias agenas al produdo de la uva. niím
í ̂  Para comodidád del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos num. 15




Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeel Capitán de Artillería é I ^ n i e r o  Industrial 
J6 0 1 1  C r i s t ó b a l  B a r r i o n u e v o .  P l a z a ^ d o  S ^ ^ a n c í s c o ,  8  
Ú n ica  a u to r iz a d a  en  M álag a  p o r  la  B sc u e lá  N sp ec iá l Libx'e 
O b te n c ió n  d e  t í t u l o s ,  s i n  s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d e
f i • • 1 . . T____~ A r ,  niAAniti£A’Al
Los exoide al terminar los estudios en esta Se'’ción la citada Escuela Especial L1bre_quedlH^ el uos-expioe a ___, —,—  — . , , 0 n  ¿gi Ministerio de Instrucción'Publica yBe-
Servieio de ia tarde
«= 12 í  2- U ta”  0» texto S « t l .  p « a




Una familia romana, la de los príncipes Fal? 
coneri.ha pedido que se interrumpa el proessó 
para la beatificación de Pío IX.
Falconeri ha presentado documentos acre­
ditativos de que aún se enenetitran en los tri­
bunales róman(i>á, pendiente de solución, sq 
jléfto bon Pio lX y el secretario del mismo, 
cardenal Antonelly, sobre bienes fedecoimisa- 
rios que, según los demandantes, pasaron al 
pontífice) indebidamente.
Él cafdetial Gretoni, presidente de la Con­
gregación de ritos y monseñor Cani, postuía- 
dordel proceso, no interrumpirán sus traba- 
jos^pór creer qué la cuestión del pleito no de^ 
beTenérsé en cuenta en el proceso de la bea- 
tiflcaclóri.
"OV ■'y
n j C E B O R E S  D E  A .  M 0 , ° N T A R G 0 1 9
FABRICA DE PIANOS ^
AlitiRCÓR d® innsica) é  in s tr i i iR e n to f
Gran sur^dp en pianos y armoníums dé los más ácreditedos constractpres españoles y extr^ijérc»
—iWrumentos raüsicos'íe'todas clases.—Aecesorios y cuprdas para toda c ip e  de instrüméntos.
“ “  ' 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.Sucursaies enSeviílá, sierpes 65. Granada, Zacatín i , . - ,
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p lazo» . O o m p o stn ra s  y  re p a ra c io n e sf
m a q u i n a s  DE ESCRIBIR
Con previo aviso, se pasa á domicilio á limpiar y reparar todos los sistemas de máquinas de escribir. 
Venta de cintas, gomas, papel, carbón y grasas á precios de fábrica. '
lujol iNo dejar para su ai^reglo saqueñ las maquina^ 
fuera de sus despáCiiosT
AVISOS, ALCAZABILLA, 29
De Provineias S a n  I l d e f o n s o
4 Septiembre 1908. I 
Bé Viteria' i
Acaba de llegar Maura, acompañado de su 
secretario particular. ¡
AmbqSiSe-hospeclán en el Hotel Quintaniijá. 
Ho^se.própbnen proseguir el viaje, supijo- 
niéaáósfe tjtié.se dirigen á San Sebastián/ ■' 
¡Pespués de descansar un rato,paseó por la» 
calles, y como lé reconociera el expresidente 
Audiencia señor Campos, acercóseie para 
hacerle sus ofrecimientos. ¡
Maura rehusó todo agasajo de las autorida-  ̂
des.
DéZaragoza
La misa de comunión que debió celebrarse 
ayer, se suspendió, áplazándose para hoy, á ,
Academia General y Técnicá.--Í>irector, D. M. Agnilar. de Castro
Lticeuejado en Filosofía y Letras
Primera y segunda enseñanza, comercio, magisterio é idiomas
C a p p e i * £ s  f a c u l t o t i y a s  y  e s p e e l a l e s  
Alumnos externos, medio-pensionistas é internos 
D q s  A c e r a s  2  2 ,  ( f p e i i t e  a l  I n s t i t u t o ) .  É I A l a
i’.
.I'ÍÁ?
Mata y  Compañía
■áA^mák
Almacén de Cereales. Atai*asaaas
i.
.-.íi
fin de dar descanso á los peregrinos.
También sé suspendió la velada que organi­
zaban los obreros en el Círculo Católico, dedi­
cada á ios romeros granadinos y que debió 
tener efecto ándehe. i
e x p o r t a c i ó n  é  I m p o r t a c i d í l
V E N T A  A L  D E T A L L
Se compran sacos vacíos, -  en  venia ímpóirtmtes partíais
B e g a ta s
^  ̂ , En las regatas internacionales de canoas-
visitaron ios templos auto^^yjjégf ganó el primer premió la Tmiiie. 
y edificios más notab es. El té cero la francesa Lam’«r/a. '
Los prelados de Zaragoza y Granada reco- 4
rtieron la Exposición.
Numerosas personalidades han cumplimen­
tado ai orzobiápO de Granada.
De Bareelons
F irm a
El rey firmó una disposición dividiendo la 
Península é islas adyacétites en 59 zonas para 
la Inspección de enseñanza.
, Otra aprobando el pliego de condiciones 
En la caile déBailén un automóvil atropelló n^ra iq consttücción y obras generales que co- 
ai dbreró Victoriano Asensio, ofcaslpnándolé rrén á cárgo ael ministerio de Instrucción, 
graves heridas. I D e  C ó v d o b a
Ün ciclista y un soldado de caballería áalie-! ««
ronen pérsecu^ión del vehículo, logrando de-!
tenerle á gran distatiéia tíel lugar del suceso.' VaílS'
Ei público quiso linchar álchauffer, y desa- sloato del cabo déla guardia civil de Valen-
hbgó süjra apedreando el áutomóvil^  ̂ cuyos zuela, Joaquín García Mures.
cristales quedaron hechos pedazos. De Bilbao
F ie s ta
En ios jardines de ios (^m pos Eliaeos se
á beneficia de
B eo lb im ien to  . . , , .
Doña Cristina, el gobernador y otras perso- ha celebrado un garden-party i
á Hendáya para recib irá los ilos supervivientes de Ondarrpa.
I El acto resujtó brillante, apareciendo los ]ar- 
I diñes fántásficaihente liumiñádoS con bombi-
nas tiiárcfiaTÓn 
reyes;
E sleursión  y  re g re so  , , ,
pendaya, sieiiap . e p , os p la reinaf ,gjrgggQg. j^g bandas y orfeones amenizaban
la fiesta.
Varios aficionados representaron en un tea­
tro ai aire libre.
Cómo los precios resultaban elevados, la
móvil á5, guiado pot D. Alfonso,
además á las reinas y al príncipe! presupuesto.
í '
1C0.0Q0;
presenciándolo un inmenso . gentío.
' C3alcú!anse las pérdidas en nlás de 
pesetas. /  ■ - ;:
Han resultan tres heridos. ^
B a q ú q p s s q u a ro  
Procedente de Larache ha’ fondéado én el 
puerto un buque pesquero, cuyo capitán dice 
que en aguas africanas comunicó con el cruce­
ro Princesa de Asfar/as' recibiendo de su co­
mandante ei encargo de transportar lá corres­
pondencia que trae. j 
Dicen los tripulantes qué el referido crucero 
es custodiado por las tropaS) ^ añaden qué en 
los alrededores de Arzilá merodean bastantes 
moros en actitud amenázadoVa. '
De Madrid
D a
Crfetiñá, la marqiieBa dé Mártdféll, el gober­
nador de la provincia y las autoridades frap- 
cesás y el cónsul de España,
. Én automóvUes continuaron con su acom- 
pañamiénlo el viaje á San Sebastián.
Eí auto
conducía
Mauricio de Battenberg. ' I  B e  L u g O
Los vehículos entraron en Miramár á las j  En el tren rápido salió el señor Canalejas, 
nueve déla mañana. A las nueve y cuarto llegó| Durante su estancia en esta capital [fué ob- 
Maura en otro automóvil, dirigiéndose al mi-|sequiado en el Clírculo de artesanos. 
nistMio, donde cambió de traje, y acompañado j  Hoy visitó á los representantes de la Cáma- 
de Allende fué á Miramar. Ira dé Comercio, manifestándoles que ápoya-
Conferenció con el rey y cumplimentó á las 
reinas, despachando luego con Allende.
En el ministerio dijo que el viaje carecía de 
im^órtancia y sólo tenía por objeto cumpji- 
mentar á los reyes y dar cuenta de los asuntos 
interiores júe Marruecos, añadiendo que ni 
aqui ni ahí ocurre nada extraordinario, y que 
en Marruecos se sigue, por nuestra parte, ia 
miama conducta trazada al principio.
Después volvió Maura á Miramar, almor­
zando con tos reyes y  sometiendo algunos de­
cretos á la firma.
A  O orconte
Mañana marchará el presidente al balneario 
de Corconte, donde pasará el día con su fa­
milia.
P aseo
k  las doce sáiíerpn él rey y el, prificipé En­
rique de Baítenberg, y lueeó pásearicm ep au- 
tonióyii poje lá carretera de Zarauz.
3S1 «Giralda»
Mañana llegará el Ufratóq.
ría sus aspiraciones, especialmente las que se 
refieren á la construcción del ferrocarril cen­
tral galleigb, llamado á unir los puertos de Ri- 
badeo y Marin, pasando por Lugo, Chantaba, 
Laip y Pontevedra.
De Cádiz
S in ie s tro
A la una de esta madrugada se declaró un 
incendio en el álmácén sito en el Muelle y 
propiedad de dop Ildefonso Fuente. -
En elTocál se contenían efectos navales, de­
bido'á lo cual se propagó el fuego con gran 
rapidez á otros almacenes.




Al decir de un importante periódico que se 
considera bien informado, hasta Enero no se 
sabrá nada respecto á la adjudicación de la 
escuadra. ,
La Junta necesita un mes para examinar ca­
da proposición.
Ls aalud de Dato
Según se dice, el médico suizo que asiste á 
Dato le ha recomendado que se abstenga, du­
rante un año, de todo trabajo, si es que quiere 
lograr, por completo, el restablecimiento de 
Susalud.
B : p t p é p t e e i d i i
El cabildo municípái deJioy despierta bás­
tante expectación.
Sábese que alguien pedirá explicaciones á 
Pablo Iglesias de cuanto dijera en el Congre­
so socialista acerca del proceder de algunos 
concejales.
A la sesión asiste enonpe público, siendo 
muchos ios que tféíien que quedarse en |a ca­
lle.
La tribuna fué ocupada por ios madrugado­
res.
Xi»& <G'iiC0t&.*
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
fas siguientes disposiciones:
Anuncios astronómicos que deben insertarse 
en los calendários de Málaga para 1909.
Estado de la recaudación de Agosto de 1906 
comparada ebn 1907, He aquí los datos res­
pectivos á Málaga. En 1908, pesetas 1 893,813 
En 1907, pesetas 1.936,991. Diferencia en me­
nos 43,178.
Por tabacos y timbres se rscaudaron pssetasVF _ ___ ______
fuerzás,de, carabineros, jirgsédiendq á destruir ¡ 494437 y 173.119 xespecHvameníe. 
ias casetas de los donírátiáías dé, las obras y | Coí-u¡ láitdp la providencia apelada ?obre
buques paF9¿e’ re:. ufSti hterpue;;ío pur ei noiajíu. don Josélas eficinas consignaíarfaa de 
evitst lá propagación de ias llamas.
Témese que el fuego se extienda á las casas 
próximas*
A las tres y media continuaba- el incendio,
Luis Feuiánuez, coiitra negativa de* registra­
dor de ia propiedad de Málaga á ínscrlbh'una
eseritma cesión de crédito hipotecario." 
Repartimienio entre ias provincias, de la
^ j a s
»!<» F O F 0 1 r f J J t t
^ ^ ^ m s m m m r n r '^
S á b a d o  5 '  d e  S e p t i e m b r e  d e  1 9 0 S
E a i f  a i l  M m mH a f f i F a á l
P u r g a n t e  i d e a l ,  r e p u í a e i d o  u n i v e r s a l .  B l  p u r g a n t e  d e  l a s  f a m i l i a s .  L a  s i n  r i v a l  a g u a  p u r g a n t e .
H e  v e n t a  e n  l a s  b u e n a s  f a r m a é i a s  y  d r o g u e r í a s  d e  E s p a ñ a  a l  p r e c i o  d e  p e s e t a  1 , $ 0  l a  b o t e l l a  d e  3 i 4  l i t r o .
S a g f a i l  J á i i a ^
contribución territorial y riqueza rústica y pe-í 
6|iaria. Córrespondén á Máiagá 2.701,563 pe-
De Barcélona
La policía se ha incautado,de una gran # ,á- 
^ ,, . ,da  de lámina^ .cbn escenas de la vida dB^üíl 
Idem, id. id., de,la contribución sobre la rf-| én ía cárcel y retratos y autógrafos, qüé^é ti-
jueza urbana. Corresponden á Málaga pesejasd rarón á raiz de inejecución.
— <A B  G>
Dice el periódico ilustrado que el^erano h» 
lido estéril pára ios trabajos, políticos, no lo~ 
dándose realizar el proyectado bloque, apar­
te de que falta saber si hay quien lo anhele, y 
U tal caso quienes son los que lo piden, 
r Recuerda que nunca riñen dos, si uno de 
bos rehúsa la lucha.
Tampoto hay riiaiiera de entenderse con 
Buien no quiere.
Advierte que Canalejas habló de política en 
Ferrol y la palabra bioque no salió de sus la­
bios, en lo que hizo bien, pues su deseo lía 
fialiwia eco. f
í R e p c tK la c ló ii
Han llegado á Cánárias catorce emigrantes 
españoles que estaban abandonados en Dakar 
y manifestaron m  deseo de tornar á la penin-
*íacierva rogó á Ja Compañía trasatlántica 
que los repatriará gratis, áccédiéñdó ál Wca- 
recimiento ja susodicha empresa
El secrétario dei Gobierno de Madrid séñor 
Ijrtartos 0 ‘ Neale continuará en su cargo hasta 
I que Lacierva encuentre sustituto.
H e n im e l i i j s
Lacierva ha recibido un telégrama del go­
bernador'dé Barcelona diéiéndo que ¿a 
bliddad ioa un artículo con acusaciones 
gravísimas Contra váriOé inspectores de aque 
|ha población, afectos al servicio de la hi­
giene.
El gobernador eSéribió inmediatamente al 
director .dej dlárlo pídiéñdíole pruebaí? de tales 
denuncias y autorizándole para publicar la 
contestación á ia^carta (jue le dirige, é igpai- 
menteésta, . „ ,
Ineendió
A las cuatro y media de la m adruga%  .se 
declaró uh violento incendio eii lá callé dél 
yive María números 29 y 31. 
r  Elfuégose inició en el piso 3.",,cuyo-lnquí- 
/iino, du^ño de un taller de .platería, abjió el 
balcón, al ser despertado por el humo, incen- 
diándóá'e repentinameiíte toda la habitación* y 
resultando él con gravas quettiaduras.'
* Los bomberos llegárop en segpidáí 
guiehdd el fuego.




Llegaron los Quintero para ^ s t i r  ai benefi­
cio del actor Balaguer. /
M ordedura
tina serpiente mordió en Guaidacanos á un 
muchacho, cuyo estado es gravísimo.
/In fra c c ió n
Ha sido detenido un señor que atravesó por la 
lavía férrea momentos antes de pasar el tren y 
amenazó con su revólver ai guarda que quiso 
detenerle^
T o i f o s  o t ó V i l l a r p o b l O j i o
Con lina en tr^a  regular se verifica la corri­
da de hoy.
El primero toma cuatro varas por tres cal­
das.
prestigiosos no se: hau atrevido, á soipeterlo, 
aun en tiempos normales^
F e p p a n d is s
Dice uri periódico que en breve marchará 
Ferrándiz al extranjéro, para asurs tos relácio- 
nadós Con la construcción de la escuadra;
' L o s  m o n e d e r o »  f a l s o s
Se ha dictado auto de procesamiento contra 
Martínez Tejada, quién prestó fianza de 25 000 
ptas.
Villarroya ocupa una celda de pago.







Peil>étuo 4 por íOO interior..... 
5 por 100 amortizabie............
Araortizabie al 4 por 100...........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España,.... 
» » Hipotecario...
<» Hispano-Américano.
» Español de Crédito,
de la C.* A. de Tabacos,
/ I Azucarera acciones preferentes
jBombíYa/tras una faena magistral, atiza ¡ Azucarera » ordinarias....
una,.estocada soberbia, (Ovación.)
Éi secundo aceptó cuatro puyazos, diÓ cuá- 
tro_jyuelco8 y mató dos jacos.
Cr¿/(íY¿) concluye brevemente con el bicho, 
Oyendo muchas palm asi,
Al tercero le pican cuatfO veces¿ desqui- 
táddose con tres tumbos.
Ricardo lo despacha de una caída.
¥
Servicio de la  noctie
4 3eptieint>réí^$; 
H e  F a r i s
Declara Le Te/nps qpe las gestiones del^n- 
cargado de negocios d? Berlín, cerca 46/ En- 
trerrich, no envolvían más que , upa semilla
4 Septiembre 1908
Bxpédiente
Dicese que ha llegado á Guerra, resuelto 
por el capitán general de Galicia, el .expedien­
te sobra los hechos ocuriidpp en . Eerrol el 
viernes santo último.
Asegúrase que las providencias alcanzan á 
bastantes personalidades.
Gampaña enérgiea
Dice Lacierva que las compañías de emigra­
ción han retirado sus agentes, en vista, de la 
fiñérgica campaña de los gobernadores,
Mauvá
que Maura llagará el miércoles ó 
júeyés ée la próxima semana.
A  F e r p á n d o  F ó o
Esta uoche saldrá para Cádiz, en donde 
pé embarcará coh destino á Fernando Póo 
Ja cotóáión regia de reorganización de servi­
c io s .! „
Componen aquélla Diego Saayedra Garay 
y el teniehte coronel de la guardia civil que 
mandará la guardia de la colonia.
£1 canje
'BustUlo ha declarada que ignota aún la ci­
fra exacta de los duros que se canjearon. 
Absolución
El capitán general dé Madrid ha aprobado 
la sehténcia absolutoria que dictó el Consejo 
de guerra en 29 :de Julio al juzgar á Evaristo 
Romero, responsable subsidiario de cierto ar-




























; 'c . o n t a d o
C a l l e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u e i ó n . - M á l a g a *
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primer^ calidnd 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos fa­
bricados, en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
/. Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hetíbura.
Culiiibrto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.—Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.—Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en k  fábrica.
/  Tálleres de Joyería, y Eelojería montados á la ntoderna con inteligentes operarios para servir bien á nuestra 






París á la vista................
Londres á la viste.........,*,.
TE^BRÍM tS DE O L rm  m R g
5 Septiembre 1908.
H e  O v i e d o
En Llanes se hacen grandes preparativos pa­
ra recibir á O. Melquíades Alvarez.
El martes se celebrará un mitin, ,en el que 
habiaránel senadotseñor Parrés y el diputado 
señor Pedregal. ■
Para este acto conspúyese un teatro capaz 
para 3 OpO persohas. . , , ,
Este mítih sérá''él pflniéro ^édá serie que se 
prépárá para combátlr íá ñefaátá pdlítica pida- 
lina, que tanto d^ña á esta reglón.
£ l vepáneó dé Mzüra
Según telegramas recibidos de Reinosa, en 
el balneario de Corconte se hacen preparati­
vos para recibir al, señor Maura, que llegará 
en brévé aeompañapo de sutSeflora, con obje­
to de pasar allí una|corteHemporada.
Con motivo del viaje de! jefe del Gobiernó, 
se han adoptado grandes precauciones én el 
balneario y se concentrarán en Reinosa fuerzas 
de la guardia civil.
Vapor español M A L A G r A
Capitán: O. Eduardo Cortés
Saldrá el 4 d'el corriente á'las cuatro de la tar­
de para Puente Mayorga, Gibr altar, Tánger, La- 
rache, Rabat, pasablanca, Mazagán, Saffi y Mo- 
•gádo.r, admitidndo carga y pasajeros pará dichos 
puntos. Para nlás informes diríjansé á D. Joaquín 






Aceite de linaza 1,garroba . . . 
Albayaide flor Linares, caja . . .
» » » arroba. . .
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . .  
Secante líquido Universal, litro . . 
BARNIZ FLATINO NAYLOR, kilo.
> PERMANENTE » > .
Pelo jabalí, mazo de li2 > .











O r o  a l u m i n i o ,  p u r p u r i n a s
Droguería Universal̂  Granada, 63
y se-
LA ALEOÍhA
respuesta á las que entablara iícuio que publicó Ú  Correspondencia Mili-
el encargado de' los negocios de Alemáhia, 
Mr.Lank. . . . .  \ '
Limiióseá notificar él procedirniento que 
i  sigue Francia y las razones que le asisten pa­
va perseveraren el mismo.
>1 Añade Le 7e/nps que D. Alfonso en la en- 
levista de ayer, aprobó plendménte las expli- 
j caciones sumarlas de Mr. Pichón, quien pre­
viamente había conferenciado con León V Gas- 
Itilló. "
M á s d e P u r i s
Le Temps cree que la nota francoT española 
se mantiene en elterreno de los intereses ge­
nerales, reservando tqdas las cuestiones parti­
culares, . j  ,
Según este periódico el récónocimiento del 
Haffidse efeétuárá con arreglo á las c o n te n ­
ciones de la nota ya telegrafiada. ^
le Temps añade que Iai(espu|e,ste df?^há#-j 
la nota de Alemania fué igual que la: «eJn-| 
glaterra. , .
Alemania no parece decidida á reconocer al 




! . Uu aétíC dlo
El Poblé Catalá publica un articulo que ln- 
I titula A defeáUérse, firmado por el diputado 
I Marial. .
I Dice éste ser imposible concientan los libe 
\iales y patriotas que sufran sus hermanos el 
/fíiior de leyes faborireciblés y vean á|sus fanii- 
I Has desáhiparaáás y expuestas á morir de 
hambre. . ,
Añade que debe emprénderse une enérgi­
ca campana para defendéflá los perseguidos 
y exigir se respete lá süpréniacla del podéis
m .
feTenniná pidiendo se convoque una reunión 
magna pare geabar con él áctuál estado de 
cosas. •
JQofermo
Se .óhcuentía enfermo Garriga
Los éárlistas
En los clrculo^/politicos se ocupan de la 
propaganda que jo s  callistas han realizado du­
rante el v e r a n ^  el objetivo que pueda tener.
Créese que/el resultado de la Asamblea in- 
tegrista de/xaragoza dará por resultado la 
aproximación de dichas fuerzas á los partida­
rios de don Garlos.
Este agrupamíento—dice un caraciérizado 
personájedel partido—significa que se van 
concretando las opiniones para los futuros su- 
qésos, nada bélicos, que se verificarán én
breye*
Entóncesr-añade—se borrarán las óiferen 
cías y  desaparecerán los motivos del apasib- 
namiéntó de muchos,
No sabemos el fundáraento que eáta noticia 
puedá téner, peró ápuntambs como compie- 
jmento, qué Otro significado carlista, aludiendo 
á lá iájboí de atracción dél carlismo,que el parr 
tido gobefnante viene realizando, .enseñaba 
Una carte en Ja cual íáméútábasé el firmante 
de la tardanza dé los libérales én bcupsr tí 
poder, por el perjuiiio qué ahora estarán leci- 
biendp los carlistas.
GábHdo
En el jcabildo ra'unicipái de hoy nada acon­
teció qué respondiera á la espectación con que
Qran Resteurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martines.
Seivieio i  la lista; cubiertos desde pesetas 1‘5Q 
m adelante. :
A diario callos á ia Qenovesa, i  pesetas 0*50 
ación. ^
Los selectos vinos Morües del cosecbero Aic- 
andro Moreno, de Lucena, se expenden en Lá 
Aileária.—18 Casas Quemadas Ib.
i  C 1
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe so r  en  C ien c ias  E x a c ta s
procedentedetaUniversldadyictoría(lnglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &,
P í d a n s e  H e g l a m e n t o s
HORAS DE SECRETARÍa  [ | |
3 ,  C o r r e o  V i e j o ,  2
LA PRIMERA EN ESPÁÑA
F á b r i c a  á e  p l a t c F í a
A N T O N I O  P A V O N
Cadenas oró 18 k, á 3.50 pesetas el gramo,
Arlados Brabant Melotte y de todos Ips sistemas. 
GrádM, repartidoras de abonps y sembradoras. 
Trilíátíb'fas, desgranadoras de maíz y cortafo­
rrajes. ,
Segadoras Deering,,molinos trituradores y de­
más aparatos para las industrias agrícolas.
.^Ebórto AM es y C.̂  Madrid
, , Para precios é informes:
J o É i é  M o l i n a  B u i P g o s
S a l i t r e  n ü m . 9 .—M A L A G A .
lo íid a s  Í 0 ia
PfidS'A la viste; ■. 
Londres á ia viste . 
H tm burgoi la vista
" DÍA 4 DE
París á la viste. . 
Londres á la vista. 
Hamburgp á ia vista
Día 3 DE Septibmbre
. de 11.60 á 11.85 
. de 28.04 á 28.08 
, de 1.372 á i .373
rPTjÉMBRE
. . de 11.70 á 11.90 
. . de 28.08 á 28.10 
. . de 1.374 á 1.375
Pulseras oró 18 íc. á 4 ídem idem 
Todos nuestros artículos en oro 18 quilates son 
garantizados con marca auiorizadá por el ministro 
de Fomento.
CádeÑa de plata para medallas, abáhicos á pe­
setas P25 el metro. Exportación á provincia. Ven­
tas al contado.; Coppía ’--------------de alhajas antiguas. 
Fábrica y fescrítoríó,'Ollerías 23.
por n á a í y o r  y  d e t a l l  
; : V - / / : ; P p i ^ » ñ í á ; 2 9  y  3 1
Presidió Peñalver, regrésádo esta ftiañ^na 
Lequerica trató dél asunto Villáfioyaí dé las , ,
censuras dirigidas al Ay untami^to; P<?f carreje j^Qrtéamérlcanp, dé losilámadós ara-
■ Firma
Han sido firmados los siguientes decretos: 
Reorgánizandd eí servicio de obras y cons- 
' truccionhs OiyUes. ■ , . , ,
ConOédiehdo honores del jefe de adminis- 
 ̂tración á personal de jubilados de telégrafos 
Divérsc 8 nombramientos en el mismo cuerpo 
Otorgando el título de ciudad á Ja villa de 
í Ponferradá. . ,
Norabrándo gobernador de Lérida a don 
Andrés Qutíérréz de lá Vega.
v is ita
Considérase seguro que después del viajé 
ée los reyes á Viená, irán á Dresde^con objeto 
de devolver ia visita al rey de SajOnia.
p e s p a c h ó  
A las tres de la tarde terminó Maura el des­
pacho con elrey . ' ,
Al salir negó haber presentado una note de 
Francia y España sbbre Marruecos, para en­
viarla á las demás potencias.
• C onferencia
Maura, Allende y Merry del Val, conferen^ 
ciaron hoy, suponiéndose qué trataron de los 
i asuntos de Marruecas.
I ¿C ortesía?
, López Domínguez visitó á Maura, sosté- 
I niendo ambos iárga conversación, 
r vAiidieiiéiá
á  Allende ha recibido este tarde á los repre- 
yentantés diplomáticos. •
J  T ra ta d o
f  En breve llegará el marqués dé A.yedalleda, 
I H cual lleva adelantadisiraos los trábajos que 
> realiza para los íratadó-i con 
' ^ania.
( . C o r i t a
El vapor ingiés qué énc,áfió en Fpntá Beiisu 
ayer, trae la patenté sucia, pues en iá última 
wmana de Junio ocurrieron á bordó nueve de- 
Juiciones.registráhdose 22 casos de peste bu­
bónica y 5 de viruela.
Iglesias y de lo que sobre esté páríicular ha 
dicho la prensa»v , . . ,
Varios ediles protestan éhérgicaménte. 
Iglesias advjierte que la prensa no ha inter­
pretado bién Jo que eí mapife&tara en el Con­
greso sociálista, ' i’ .
Afirmó allí, que ja representación socialista 
en el municipio contribuye éiicazmente á la 
labor de saneamiento en determinados ramos 
de la administración muniqjpai. .
Respecto á las inmoralidades de consumos,: 
jo qpe no harla declafaciones concretas,pues 
abjriga la convicción moral, atendiendo á cier- 
tós datos, dé que algunos concejales no son 
exíijañqs á sus acusaciqhes.
péspués laméntasé dé quC; la. lábOr sp- 
ciálista resulta en muchps casos nula, por la 
oposición que encuentra,
Y. termina repitiendo que no rectifica cuanto 
ha .dicho y escrito sobre Víjlarroya y ios con- ’ 
áunjps  ̂ -  i
" Réñalvélf le conteste haciendo la defensa 
dél municipid'V demóstrando la soledad que 
r.odeá á  jQS socialistas, no sólo en el munici­
pio, sirio fuera de  ̂ él, puesto que no consi­
guieron Itevar á Pablo Iglesias á las Cortes.
Rectifica Iglesias y protestan varios muníd- 
pes de ciertas frases que lanza t í  leadert por 
crééjlas insidiosas é injustas.
Insisté Iglesias en áo dar ios nombres que 
se Je,piden, porque aún carece de ios datos 
heGesartos.
Dase cuenta de una propuesta para que sea 
separado Villarroya, y de una comunicación 
dél juez notificando el procesamienfo de aquél.
Garamendi y Casanueva juzgan que sepa­
rar ahora á VUlárroyd, seiia antirreglamenta- 
rió. Eh su virtud, la propuesta de los socialis­
tas, ante el posible recurso del interesado én 
este asunto, debe pasar á estudia de los letra­
dos municipales.
Así se aprueba, votando encentra Doblas.
Y se levanta la sesión.
fia.—En éisfá Adihnrísífación informarán.
O R O
F:recio de h o y  en  M á la g a
(Nota del Banco Hispano-Araericano).— 
Cotización de compra.
O nzas. . . .  . . . U J ‘10
A lfo n s in a s .....................111*00
Isabelinas. . . . . , 111*25
Francos , . . . . . 111*00
Llísrasii . . . . . .  27*80
Marcos . . . . . .  136*25
Liras.:  ..................... ..... 110*50
Reís. . . . . . . . 5*00
DoilafS. , . ; . . . 5*60
V ia je ro» .—Ayér llegaron á Málaga los si 
guiéníes señóres:
Don Telesforo;Navas y familia, don Alfre­
do Crespo,, don Carlos Costa, don Laureano 
Pino, dop Mariano Peral, don Ramón Barríén- 
tos, don Francisco Romero é hija, don Sevé- 
rino Rodríguez, don Pedro Miró, don Antonio 
Ríos, don José Alcalá, don Teodoro Ibirrien, 
don Joaquín Marco y don Joaquín Pérez 
Marín.
Hotele»;rT-En los diversos hoteles de es 
ta capital se hospedaron ayer ios siguientes 
señores:
Coidn.'—Don Francisco Nieto, don Francis­
co pascual Flores, don Félix Infante y fami­
lia, don Emilio Ortüño y don Antonio Jiménez 
Boto.
M La Británica.—Don Jacinto Martínez 
ñora y don Carlos Fernández MüCÍas.
M úsica  en  ía  P la z a  de la  M erced .—El 
AyuntáHiiehto de esta capital, en sesión cele­
brada el 2 del actual, resolvió favorablemente 
la instancia presentada por Jos vecinos de di­
cha: plaza solicitando qiie la banda municipat 
dé música ásísta á tan ameno sitio todos los 
sábados, tanto en verano como en invierno, á 
fin de de prestar animación á uno de nuestros 
principales paseos, en donde se disfruta en 
todo tiempo de agradable temperatura.
En su virtud, esta noche, de nueve á once, 
la mencionada banda ejecutará un escogido 
repertorio, figurando la preciosa marcha, com­
puesta por su director Sr. Riera, premiada en 
los Juegos Florales celebrados últimamente en 
el teatro Cervantes.
J u v e n tu d  B e p u b lican a .— Debiéndose 
celebrar el próximo domingo 6 del corriente, 
á las 2 de la tarde, sesión general ordinaria en 
el domicilio social Molinillo del Aceite 8 prin­
cipal, se ruega encarecidamente á los Sres. 
Socios la puntual asistencia por haber asuntos 
impóríaníes de que tratar.
Málaga 4 de Septiembre 1908.—El Secreta­
rio accidental, Eduardo Fernández.
O onducción. -A yer las tres de ia tarde se 
verificó la conducción del cadáver, al cemen­
terio de San Miguel.de doña María Rico Pérez, 
madre del maquinista tipógrafo de los talleres 
de don Enrique Monte, don Fernando Rico 
Rico.
El sepelio se efectuará hoy á las siete de la 
mañana.
Enviamos el pésame á la familia.
F e lin o  fu r io so .—En la casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo fué curada ayer 
Encarnación Tórreviejá Fernández, que pre­
sentaba varios rasguños en la pierna derecha, 
ocasionados por un gato, en ia cañe de Don 
Iñigo.
A c e ite .-E l  entrado ayer en la capital coti­
zóse^ 53 reales y medio la arroba en puerta.
B oda,—Én el domicilio de la novia se veri­
ficó ayer tarde la boda de ía señorita Máría 
Ruíz Blasco con el joven p .  Ricardo Huelíri, 
no haciendosé invitaciones al acto por el re­
ciente luto de Ja contrayente.
Fueron padrinos don Juan Blasco Barroso y 
la señora viuda de Huelin, íhadre de la novia.
Atestiguarori el acto tí  marqués,, de SandOr 
val, don Manuel Loring y dóñ Ricardo Gumu- 
cio;
Los novios salieron para la finca Santa Ama­
lia del término de Churriana.
Deseamps felicidades á los desposados.
Do v ia jé .—En el tren de las doce y cua­
renta matchÓ á Granada la colonia qscplar,. del 
hospicio dé aquella ciusíad.
En el de las cinco y treinta vino de Granada, 
doña Francisca Scholtz, viuda de Fríes.
Eri el deJas seis fueron á Mádrlp don Eduar­
do R. España é hijo don Jalmp, dop Julio He- 
rédfá Loring, don Carlos Loring Martínez; 
don Alfonso Orueta, don José Mata Marro- 
dáii.
A Mádrid y Segovia, el coronel deSanídád
Militar don Alejandro Alonso Martínez, direc­
tor del Laboratorio de Máliga, y familia.
A la corte y San Sebastián el jefe de este 
Centro telegráfico don Canñíq Jimeao y Velo- 
ria.
A Córdoba la señora viuda de Bejarano y 
la señorita María Bátrionuevo'yTión Francis- * 
co Ruiz.
D epósito .—Segpn comunicación recibida 
por el gerente de te Sociedad Los Previsores 
del Porvenir, en 31 de Agosto últimos,’ha reu­
nido la referida Sociedad él primer millón de 
duros, cuya cantidad está úeposiíada en el 
Banco de España en resguardos intransferibles 
de la deuda perpétua interior del Estado, lo 
que se publica para conocimiento de ios so­
cios de la misma en esta capital.
O dón de Buen.— Procedente de MelHla 
hoy llegará á Málaga el senador don Odóh de 
Buen.
Este dará por la noche una conferencia en 
la logia Virtud.
Mañana en t í  tren exprés de la tarde saldrá 
para Madrid.
U na  aclaración.—El señor, Saenz Calvo, á 
quien vimos ayer en eí Ayuntamiento, nos 
manifestó que én el asunto del Urinario de la 
calle dé Muro dé Espartería, no ha tenido éS 
más intervención que la de hacer cumplimen­
tar un acuerdó del Ayuníamienío.
D etencioaeé.—Con motivo de !a propa­
ganda efectuada pór los agentes de la casa 
cossignaiaria de don Carlos Croveíto, que 
transporta emigrantes al Brasil, han sido de­
tenidos dicho señor, Juan Roldan y Alfonso 
Molina.
En la carta encontrada al agente de Torrox 
no ofrecía el señor Crovetto 150 pesetas por 
cada persona que alistase, sino 1,50, 6 sean 
seis reales.
B scáad a lo . — Por no querer cejar ios 
respectivos vehículos qué guiaban, escandali­
zaron ayer Juan Muñoz Lara y Pedro Ruiz So­
lano.
más ;/
L os novilloB del Dom ingo. — Anoche 
llegaron los novillos que se lidiarán en ia tar­
de de mañana, ...........
El ganado estará de manifiesto en los corra­
les de la plaza, desde hoy, para que el público 
pueda apreciar las excelentes condiciones de 
los bichos.
S u c e sa  misterioso
L a  m u e itíe  d 0 n n  lo c o .-U ia  s©- 
pelDLQ y  u n  g g . a r d i a  d © t© n i-  
d o » o - i V a i i i o ^  á  a h o g a p l o » !
Ayer, llegaron’ hláij:a' nosotros rumores de 
que vamds'á hacerfios éco, por su importan­
cia, pérocoh las salvedades y reservas consi­
guientes. ,
Dícése qué hace días un sereno y un guarda
id' Ei’pÁó'rÉLERG üÉ Madrigal
Hháyzá-tí'(1) y ieníé una grande autoridad, superior á veces 
á la de los xerifes, sultanes de‘Mafruecos.
Apenas llégá^ cerca'dé te  jóvén Sydí-'JúzéF, asió la carga 
que el portugués llevaba sobre sí, y la arrojó al suelo; luego 
asió al portugués por el cuello, le empujó con una violencia 
brutal, y le arrojó bajo el emparrado.
El prisionero, gimió, Y- sp acurrucó temblando.
Sydijqzef se apoyd,en su espingarda, se inclinó soljre el 
chorro de la fuente y hepió.
tus
Se iirapió la boca coíi la parte superior de la mano, y luc­
ida y,
«La £poca>
La Epoca dice que las declaraciones hechas 
pór Moret y López Dominguez sobre la unión 
de los liberales vienen á confirmar lo que 
escribió hace tiempo de que la intéligéncia 
tropezaria con muchas y graves dificultades. 
En otro suelto, escribe:
Los periódicos publican telegramas de Tán- 
r, . Ts ger anunciando ia formación de una mehallá á
Bulgaria y Ru- i,)v̂ s de Benanda para ir al Riff á com-
Ibaiá í'a lR oghiycobrarlósíribu íoS jS em etieR ' 
lüo  'd  pkis hasta el Muluya.
La noticia resultaría inteiesanie, pero le ial- 
tá la confirmación, pues parece extraño que 
piensen ahora en tales empresas los conseje­
ros del Haffid,
El Riff es independiente y los sultanes más
go dijo con voz profun severo, dirigiéndose á la joyep:
—¿Por qué no du.ermesya, Mirían? „ ,
—He estado oyendo toiíp el dia el trueno del cañón: he 
estado allí,—y la joven exterípió de una manera nerviosa s.u 
bra?o desnudo, más blanco qu q la  luz de la luna,—allí, en la 
entrada del bosque, mirando al|á, mucho más allá, donde 
hombres innum erables, se mataban; tú estabas alíl, padre, y 
yo, tenia miedo; tú no habías venido aiin, y yo no podía dor- 
mir,
Y la joven dejó paer su brazo, quedando en su elegante y 
magnífica actitud, con la cabeza erguida y la mirada fija en su 
padre, pon un amor y una ternura infinitos.
—¡Oh, y qué dia tan venturoso ha dado el Señor fuerte é 
invencible, á sus creyentes del Moghreb! djjó Sydi Juzef son­
riendo de una manera horrible y dejando ver su blanca y fuer­
te dentadura. ¡Oh, y cómo caían los insenptos, ciento á cien­
to, mil á mil, bajo el filo implacable de nuestra espada! Hemos 
estado matapdo, Mirian, desde la hora de adobar (2) hasta la 
de almoghreb, y no hemos matado más porque ya nuestros 
brazos se cansaban: iph, qué dia tan venturoso nos ha conce­
dido la misericordia del Señor Dios Altísimo y Üníco!
(4) Esto es: Mi señor Josef, servidor del fuerte de la familia de los 
Ansaries 0 descen4|entes del Profeta.
(2) Adobar, medio dia; aímoghteb, puesta deí sol.
EL PASTELERQ DE MADRIGAL , l : 11 •
-iP ero  tú vienes herido, padrei dijo;xon ansiedad Mirian: • 
vestidos están ensangrentados. .c . .;.. ] ! . /
—Con sangre impura de infieles enemigos ;maldiíos de 
Dios; los arcángeles han combatido conmigo; el Señor miseri-, 
cordioso no ha querido que su siervo vaya á gozar las delicias 
del Paraíso, ni que.su hermosa Mirian quede huérfana y sola 
¡Loado sea el nombre de Dios!
Y luego soltando una carcajada loca, estridente, exclamó:
—iTodos! ¡Todos! ¡Ahí han quedado todos tendidos! Sus
banderas que nos desafiaban insolentes, han rodadlo por el 
suelo y ahí traigo yo una,—añadió señ'alando el. enorme en­
voltorio.—¡Todos, y el rey cristiano, y los dos xerifes, mis 
hérniános! ¡Oh, qué dia tan venturoso. Señor!
—iHan muerto Sydi AI-Malek y Sydi Mohhanmed-ben- 
AbdrAllah, mis tíos! exclamó Mirlan. ‘
—Dios con su muerte nos da la paz; ellos han llamado al 
enemigo cristiano, y el rayo de Dios ha caído sobre ellos.
—¿Pero quién es hoy el sultán, padre?
—Sydi Ahtmed, sobrino de AI-Malek, ha sido proclamádo 
por el ejército.
—¡Sydi Ahtmed! exclamó Mirian.
Y sus ojos dejaron ver un reláitepago de cjesprecip.
—¡Tengo hambre! dijo Sydi Jyzef.
Y asiendo el pesado envoltorio, le metió en la ermita.
Mirian le siguió y se detuvo junto al portugués que con­
tinuaba encogido y temblando.
De los negros ojos de la joven salió para aquel hombre 
una mirada misericordiosa.
AI mismo tiempo apareció dé nuevo en la puerta Sydi ju ­
zef, y adelantó hacia el prisionero.
Mirian dió un paso y se colocó ante aquel deKiicUadü y su 
padre.
—¿Qué vas á hacer? dijo con yoz, segura y dulce la jo­
ven.
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J)articular apalearon á cierto demente que es­
taba domiciliado en la calle del Agua.
La paliza fué tan brutal que el enagenado 
murió en el Hospital á consecuencia de las 
lesiones que aquélla le produjera.
Según otra versión, que Creemos más verí­
dica, los referidos vigilantes fueron comisio­
nados por la familia del demente para que lo 
buscaran, pues había huido de la casa, y al 
encontrarlo lo llevaron á ella, atándole fuerte­
mente con una cuerda fína que se le metió al 
infeliz en la carne hasta el hueso, quizás por­
que en un acceso de furia forcejeara dema­
siado.
Al día siguiente, ó al otro, se gangrenaron 
las heridas y entonces la familia llevó al de ■ 
mente al Hospital, donde falleció.
Practicadas las averiguaciones del caso, an­
teanoche fueron detenidos y llevados á la cár­
cel, como presuntos autores de !a paliza, el 
sereno Antonio Berenguer y el guarda Juan 
Sánchez. j
Al hacerse público entre los reclusos que|
Berenguer y Sánchez eran agentes de la auto^ 
ridad, movidos del odio que, naturalmente, la 
gente maleante les profesa, concibieron el pro­
pósito de atentar contra sus vidas.
Y como lo pensaron lo hicieron, si bien la 
intervención de los empleados de la cárcel, 
frustró la consumación de su obra.
Un nutrido grupo se dirigió al Berenguer y 
al Sánchez y apoderándose de ellos los zam­
paron en el pilón de la fuente que hay en el 
patio, con lasaña intención de ahogarlos, lo 
que no consiguieron por el pronto auxilio de 
los empleados, según decimos más arriba.
Repetimos que uo nos consta la veracidad 
eslos sucesos.
Uno de los vigilantes nocturnos resultó li­
geramente herdio.
Otro suceso misterioso
Mo era suicidlo.—Bxiste el
envenomiento. —  ¿Oi»imen 
fz»ustrádo? —  l-tas autoplaa- 
d es .
En nuestro número anterior dimos' cuenta 
del intento de suicidio del patrón de primera 
clase del resguardo de la Compañía Arrenda­
ría, Francisco Martin Muñoz.
La noticia la recogimos en la casa de soco- 
rro,en donde aquél fué curado.
Ayer tarde presentóse Francisco Muñoz en 
nuestra redacción, para suplicarnos rectificára­
mos el hecho, por haber ocurrido su envene­
namiento en muy distinta forma de la que la 
simple nota de la casa de socorro hacía supo­
ner.
Dice Muñoz que el día de referencia, ó sea 
anteayer, estuvo amonestando al márinero de 
segunda José Cruz Moreno, por su conducta 
viciosa.
Más tarde, el patrón se hizo á la mar én la 
bücetá Amalia, auxiliar de la Barquilla; 
na, la cual quedó en la Carihuela y con ella ^  
José Cruz.
’ Prestado su servicio en el mar, regret.'í 
patrón á las diez de la noche y ordenó al C 
le calentara un poco de café, que al poco ra .^  
le sirvió el marinero en el pote de costumbre.
Afirma Francisco Muñoz que al llevarse el 
pote á la boca, sintió el olor de fósforo, pero 
creyó que provenía dé sus manos, pués poco 
antes encendió un mixto húmedo, é inmedia­
tamente empezó á beber.. , ,
Ingerida yajla mitad de la iiiifusión, notó en 
ésta un gusto extraño, al par que en el fondo 
del pote veía una masa reluciente que él tomó 
por fósforos disueltos.
Llamó al Cruz y haciéndole notar sus obser­
vaciones, le preguntó si él había echado allí el 
veneno á lo cual contestó aquél enérgica y ro­
tundamente que nó.
Es de advertir que en la barquilla estuvo 
solo todo el día el marinero, quien aseguraba 
que allí no se había acercado persona extraña.
Según el patrón, lo mismo él que el resto 
de la marinería observó las huellas fosfore- 
centes del veneno en la cafetera y en el pote.
I Francisco Muñoz ha puesto el hecho en co- I nocimiento de sus superiores y tenemos en­
tendido que las autoridades se ocupan en de- 
jj purar el suceso.
'  No iqueremos hacer comentarios sobre el 
njismo por que muy bien pudiera ser que en 
L 'd o  esto haya una lamentable equivocación 
v n.’J exisja ningún crimen,
^ Mu'l^oz nos dijo que los efectos del veneno 




Nada nuevo oxidemos comunicar á nuestros 
lertores S  de íu^ción de anoche.
Coa aiSmada k'ncurreitcia se verlHcaroi 
iflQ fiineínnes Que cii programa se anuncia- 
Lan, p a s S a  p t ó  u»^ato bastante en-
u"tat¿.pretacl6n de  «b'as ¿ s t a »  eu 
escena no desmereció d e  anteriores.
Cinemat5gi*afo Ideal
Para mañana se preparan en este reputado y 
favorecido Salón, dos funciones continuas de 
tarde y noche, integradas por la exhibición dei 
doce magnificas cintas, últimas notables pro  ̂
ducdones de las casas Pathé, de París, y 
Wollford de New-Yoik.
Como entre dichas películas figuran variaí 
)s periódicos profesionales hacen en?de que l o s -------  ̂  ̂ ------- -
comiósticos elogios, las secciones de mañané 
prometen ser un verdadero acontecimiento.
* Balón Novedades ;
Las nraiagueñitas, que tan aplaudidas son 
todas las noches, bailarán en la función anun. 
ciada para hoy una gallegada originalíslma,
El garrotín y Ole andaluz que ejecutan, res. 
pectlvamente, cada una de las dos hermana^ 
tes vale á las simpáticas bailarinas caluroso] 
elogios.
I^ra  hoy está anunciado el clásico baile (fe 
las gallegadas, uno dé los triayores éxitos
han conseguido en su iouinée, las simpática! 
malagueñitas.
in iH i i i g  F ip tE im iii ie  f. d e  m u e
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmuneraBles kédicos qtne las p rescrib^en  toda España
Gompafiia, 22.---lálagil
lo eertiflcan. Miles de enfermos curados soB púbUco testimonio.
«
riño deHemoglobina y Olicerofosiatode c £ . Id. de de C kSw drofoSato J d j d a i ? ^ ^larabe de Hemoglobina y Olicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hoja de Nogal iodado. Id. de Digital. Id. de GiberLId. de 
Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduró de Hierro inalterable.Id.
*  Cemm, M vm m pm uhrefm m im U ,, C M m m
Id. de Peptona. Id*, de Nuez de kola. Id. de P ^ s in a .  Id., de Pepsina y Diastasa. 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementiim, Guayacol y Terpmol, etc.
COMPAÑIA SINGER
de máquinas pava coser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M á la g a , 1, A n g e l,  1.
A n te q u e r a ,  8 , JL ucena, 8 .
R o n d a ,  9 , C a r r e r a  R s p in a l ,  9 . 
Y é le z á la g a ,  7 , M e rc a d e re s , 7 .
'Máquinas SINGER Y WHÉLER ,& WILSON P” »
Exclusivas de la O O M P A ÍÍÍA ^S IN aB R  IDE M IQ U ÍN A S  P A R A  OOSEE ^
Todos loo modelos á pesetas 2,50 somanldos.-Pidas ó ©1 catálogo ilustrado, qu©
M á q u in a s  p a r a  t o d a  I n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  c o s t ^ a . - S e  ruega al público visite nuestros Establecimientos 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m e s t ic a  l ío b lu a  c e n t r a l ,  la misma que s P
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
ESTABLEGIMIE3NTOS E N  ¿TODAS L A S  P R IN G IF A L E S PO BLAG IO N ES  DE  ESPAlS^A
COMPAÑIA SINGERI
máquina.© para eoaev
ESTAS?LECIMIBNTOS PARA LA VENTA 
M álagK y 1 A n g e l ,
A n te q u e ra ,  8 , JLnoCAa, 8 .
Ronda, 9, Carrera .Usplnal, 9. 
V éle*—M ál»«a, 7, Mercaderes, 7.
ewiaeiiy» wy»0a«R*iim
Sociedad ADÓnima F lo r li:-
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSEATOS de todaé graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa,
' SALES DE POTASA y
los cultivos,concentrados para todos ̂ 
garantizando ’̂ su riqueza.A B O N O S
Bucnrsal en M álag a ,'S a litre
Denósito «n Eonda Carrera JSspinel, 63
O lO lO lO  OOCD O  O  O  O O  cp0 . 0 0 0 | 0 i 0





ñ o  g r a n  f a n t a s í a  
^ F o to t ip ia s ,  C r o m o s , A .u to t ip ia s  
p a r a  p r o p a g a n d a
^ i ^ M i N G o  n m . !  R i o
- JE» A, SS: í  A., -%o» AdC A x . A O  A
E L E G T R I G I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y .calefacción con 
Kconomia cierta en su consumo 
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adornó de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica. I ^  .
1, M O L IN A  LARIO , 1.—M A L A G A
Messageries Máritimes de Marsella
asuntos andaluces, desde un | 
'Ínfimo.—Postales en colores, gran brillo, 
áesAe dos céntimos.—Vistas dé Málaga, EDl- 
IIVSVA EXCLUSIVA de esta casa en 
c^ilore^ de gran brillo; la más variada y per- 
TActev nuestra ooleccién en NEGRO es reco- 
,^^d a  como la primera de cuantas ban sali- 
* morcado.
Bilitamos tarietas vistas de todas las ca­
pitales de España. Fotografías de Málaga, la
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con coñaicimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los 4% 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos 
semanas. í
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Peáfo Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientos. 26.
V i n o  d e
más extensa, nueva y variada, 
bricanfes.Vendemos por cuenta de los fa
sin COMPETEfiOm  
COMPaSlM, 40
Peiptona fiosfataaa
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles ei 
VINO DE BAYARD les dará con s ^ r id a d  la FUERZA y la SALUD. 
Depósito;en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.
Papel para envolver se vende á tres, 
setas la arre 
éste perlódieo.
pe olba en la Imprenta de
O iru ja n o  D e n t i s ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu* 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja. ;
Pasa á domicilio, á las casa», 
de beneficencia y á los pobres 
dé solemnidad les asiste gratis.
Sa cósa Alamos 39
MAnmsA!’
Leche Condensada de Noruega 
La mejor que se conoce; pm- 
bándola os convencereis. — De
venta á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta dej 
Mar, «La Cubana» don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez; 
calle Mármoles 95, don Rafael 
García; Carretería núm. 2, don 
Luis Rosado; cajle Compañía 17 
y 19, Conterla de D, José R. del 
Río; Plaza Arrióla, Ultramarinos 
don Anionio Peña Bandera; caj- 
lie del Carmen, Ultramarino^ 
Francisco Cabellp Luque y calle 
de Cisneros señores Fuentes y 
Yebenes.’
LA MEJOR AbUA PURGANTE NATURAL
Se V e n d e
un malacate cqn dos bombas y 
y plantones de Eucaliptus.
En esta Administración infor- 
.marán.
Se venden
Cinco palos de 28 á 30 metros., 
Valle,de los Galanes, calle Esca- 
cia, núm. 222. Tienda.
t t i f O  M  A L j i m
ó -
t íB rra  d& v in o  do JLObríJá 
para clarificación de vinos y
ájgüárdientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: M áme­
les 19. Estableciiniento de Angéí 
Fuster.
Se vende
un DOSCAR con cuatro asientos 
y arreos correspondientes, todo 
en buen estado.
,Para tratar, Farmacia. calle 
Ancha del Carmen ríúm. 37.
áe  a lqn llá
una cochera capaz para dos co­
ches y seis caballos, en la casa 
núm. 52 de calle Ancha del Car­
men.
. .COLODACIÓN
Solicita colocación maéstro 
molinero, conociendo perfecta­
mente todos los sistemas de ci­
lindros y piedras.
Gran perito en trigo.
Informarán, Cuarteles, 16.
Traspaso
A c a d é m i e  f r a u e a k e  ,
Unica en Málaga, que pueda ¡ 
garantizaría corapléta etisefian- ; 
za de dicho idioma, en poco ; 
tiempo; por métpdo práctico; nb ; 
conocido hasta hoy; (Su autor) 
de la Universidad de Francia, 
Gerónimo Cuervo 9. (antes Cal- ;
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto.




Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
Como ganga
. Se vende en la cuarta parte de 
jxU'' valor, un juego de sala, com­
pilé sto de sofá, dos butacas y 
seis imillas, de yute y flecos, con 
dos p^'ellones de la misma tela. 
Inforniarán en esta Redacción.
0 9
P ara  tíi0unciO8
» En los peVi^dicos ^  
con gran etS^nomíá 
pídanse precios y  tarifas 
gratis á \
SOCIEDAD ANUNCIADOlt̂
Calle del Carmen, 18, l.^, 




varios mostradores en buen es­
tado, propios para toda clase de 
industrias. Darán razón Espece­
rías 30.
12 EL PASTELERO DE MADRIGAL ■
santón; cada cristiano que se mate, es un paso que se adelanta 
para llegar al Paraíso.
—No viertas sangre junto á la tumba de un justo, dijo Mi­
nan señalando con un dedo inflexible él interior del morab- 
Iiito.
—Es un perro cristiano, dijo creciendo en su cólera Sydi 
Juzef.
—¿Los cristianos, no siguen á Jesús, padre? dijo la joven.
- S i .
—¿Y Jesús no es un hombre de Dios? ¿No es un profeta?
—Si, pero mi; abuelo M ahomafué profeta más querido de 
Dios qué de Jesús.
—¿Y por qué cuando rezamos llamamos á Jesús el Espíri­
tu de Dios?
—Porque era un v'aríSn de ciencia y de virtud, dijo con res­
peto Sydi Juzef.
—Y dime, padre, ¿no era Jesús hijo de una Virgen? .
—Sí... de una Virgen más pura que el pensamiento del 
justo. ' \ ,
—¿Y no se llamaba esa Virgen Mirian?
—SL ' - .
—Pues bien: por la V irp n  madre de Jesús, cuyo nombre 
llevo, no más .sangre, padre: este hombre es mi cautivo. Yo le 
quiero para que me sírva y para que me cuente historias de su 
tierra.
—Sea como tú quieres, Mirian, dijo el santón; pero que 
yo no le vea.
—¿Y por qué? Voy á socorrerle ya que es mi esclavo, 
mientras tú cenas, padre: mi doncella Ayelah está dentro y te 
servirá.
Sydi Juzef gruñó como un mastín á quien sujetan, y se en­
tró en la ermita. • ,
Mirian se acercó al portugués y le levantó,
EL PASTELERO DE MADRIGAL 9;
Parecía imposible que con un arma de tai longitud pudiera 
hacerse de ninguna manera fuego. .
Además, el sucio y miserable ira je d e e s te  moro, estaba 
enteramente manchado de sangre. . .
IX
No era lo más singular de este hombre su traje, qu'e al 
mismo tiempo que por su color demostraba lo ilustre de quien 
le vestía, era notable por su miseria, |)or su suciedad.
Lo que hacía característico, terrible, excepcional á este 
hombre,era su semblante, sufórmáí su áspécto todo.
Tenía la frente ancha, saliente^ rugosa; anchas y largas ce­
jas canas, y bajo su sombra dos ojos de uh támafio ehorme, 
negros, relucientes como los de tin león entre la obscuridad, 
arrojaban de sí un fuegb sombrío, un fuego de calentura, in­
quietos torvos, amenazadores, dejando ver siempre una ex­
presión de insensatez,, de predominio salvaje, de soberbia in­
dómita; su rostro era excesivamente oval, sus pómulos salien­
tes, sus mejillas deprimidas, su nariz recta y larga, y su barba 
crecida, prolongada hasta la mitad del pecho dé unlólanco im­
puro; sus brazos desnudos, enjutos, fuertes, estaban cubiertos 
de un largo vello, y sus negros piés, de piérná del¿adá, esta-! 
ban encállecidqs por la costumbre de aiidar descálzbs sobre 
ías rocasy  s’óbré ias 'm alezás.'' ' • ' •'
Este hombre era muy alto’ niuy enjuto, de color ¿tezado, 
-y aparecía encorvado, pero ¿ínlo encorvado por su propia fie­
reza. ■ . • '




Concediendo plazo para la valoración de los te­
rrenos que han de ser expropiados en término de 
Mollina para la construcción de carretera.
—Anuncio de subasta de las mercancías deposi? 
tadas en los almacenes de los ferro-carriles anda­
luces hace más de un año.
—Circular de lá Junta Provincial de instrucción 
pública sobre el cumplimiento del articuló 1.“ del 
real decreto de 11 de Agosto de 1904i
—Nombramiento de auxiliar para la  cobranza 
de las contribuciones en la zona de Colmenar.
—Pertenencias de mina.
—Pliego de condiciones del concurso públicq 
para el suministro de banderas nacionales y colga­
duras con destino á las/Administraciones de, Adua­
nas. .
r-^Tarifa de arbitrios extraordinarios dél ayun­
tamiento de Sayalonga para 1909. ‘ ‘ ’ !
—Edictos de las alcaldías de Puierra, Valle de 
Abdaiajís y Estépona, aaunciando Ih exposición al 
público del reparto de consumos, padrón de in­
dustrial y presupuesto para 1909, respectivamente.,
—La alcaldía de Málaga anuncia hallarse dé rha- 
nlfiesto en aquella Secretaría el padrón para las 
cédulas personales. También anuncia la subasta 
de las obras del pavimento déla calle dé Santa 
María.
—El Secretario de esta Audiencia cita á Antonio 
, Rueda Rando; el Juez instructor de Córdoba á Jo­
sé Garela Doblas; él del distrito de Santo Domin­
go anuncia la subasta de una suerte de tierra. .
—Relación de industriales declarados fallidos 
por la Hacienda,
te




38 pieles, 9,50 pesetas.
Total de peso: 6.028,000 kilogramos,
■Total de adeudó; 583,09 pesetas.
O é n t e z i t e v l o s
Recaudación obtenida en ,el dia de ia fecha, 
los conceptos siguientes: '
Por inhumaciones, 557,OH) pesetas.
Por permanencias, 97,50.
Por exhumaciones, iG,00.
Total: 654,50 pésétas. n
F a v e  e o n iv e v
¿I
E N  L A  O A L E r T A .  ^
Se sirven banquetes.—Espacioi'OS^merettawM 
con vistas al mar.—Mariscos y pesi^ados á t o ^  
horas.—Hay planlllo.
ESPECTÁCULOS
TfiATRO VITAL AZA.-Compañia cótnrco-lií 
ido
la raza de los almorávides, santón respetado ciegamente, y de 
la familia de los xenfes, descendientes del Profeta.
Aquel era el ermitaño, el habitante del morabhitó de ÁI- 
Mokazen, que así se llamaba la frondosa colina, en cuyo cen­
tro se elevaba él níorabhito. * - ^
Este santón se llamaba Sydi Juzef Abd-el-Azis-ben-aP 
3
R eglstpo c iv il
Juzgado de la Alameda
Defundsnes: María Leico Pérez, José Busta- 
raante Ruiz, Juan López, Manuel Mena Nogueraí 
Josefa Pejreda Padilla v
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Adelaida Rueda Sánchez, Manue­
la Moreno Galán. X 
Defunciones: Antonio Pérez López.' '
Juzgado de la Merced ' '
Nacimientos: Andíés Mayorga Moreno,
Matadero ; —
Estado demostrativo de las reses sacrificádas el 
día 3, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos:
32 vacunas y 6 terneras, peso 4.104,250 kilogra­
mo*; pesetas 410,42.
37 lanar y cabrio, pese 486,750 kilogramos; pe­
setas 19,47.
15 cerdos, peso 1.200,000 kilogramos; pesetas 
,129,00. . ' •
TOMO I
ca dirigida por el maejptrqGuard n, . .......
A iM Ocho y cuarto: «Mañanita de Mayo^ ;
Alas nueve y media: «La Manzana de Oro».
A las diez y media; "*El robo de la perla 
A las once y media: «Cinematógrafo 
CINEMATÓGRAFO PASCUALINI.-(
1,a Alameda de Carlos Haes.)
■ Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, a  i 
SALON NOVEDADES. -  (Situado frente r'
tro Yhal Aza.) ^
Esta noche se verificarán cuatro secciones, ’ 
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibij 
dose magnificas películas y presentándose 
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butai 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
Tovp©
. Con permiso de la autoridad si el tiempo 
permite) tendrá lugar mañana domingo un* 
corrida de seis hermosos novilios-toro» 
ditaea ganadería de D. Antonio Lledo v '  
ñalver), vecino de Los Barrios.
Dichos novillos serán banderilleados y e 
queados por seis afamados matadores en com 
tencla, aqjudicándose tres premios: uno de 2 
pesetas, otro de 150 y el otro de 100, á aquel! 
matadores que se lo merezcan á juicio de un jur 
do compúesto de cinco conocidos aficionados.
Hé aquí los espadas: José Jiménez Colmenarem 
Salvador Castillo Pcrcherito, Rafael Calle LávaiiOt 
José Huerta Villa Real, Antonio Alvarez Zocato J 
Manuel Pérez Quinterito.
Las puertas de la Plaza se abrirán á las dos 
media y la corrida enipézqrá á las cuatro y -m 
én puntó. ' ’
Predios: Enttáda de sombra, 1*25 pesetas.; 
trada de sol 0'60 idem. ' ‘
